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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière 
d’histoire et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le 
tout début de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites 
potentiellement pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de 
surface ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la 
faune et… l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos 
de ce qui se passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien 
reconnaître que fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population 
française un « inconnu maltraité »
1
. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement 
l’existence que de 62 sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 
1985-1986 avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison 
avec la DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait 35 000 sites 
potentiellement pollués dont 1 283 à traiter prioritairement (dans le cadre de la loi CERCLA), 
qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un inventaire des « points 
noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà 4 500)... on n’en annonce qu’une centaine pour 
notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même que la France produisait annuellement 
environ 4 millions de tonnes de déchets toxiques (représentant un peu moins d’un sixième du 
tonnage européen de l’époque) dont un quart ne faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire 
que ce quart était soit exporté, soit stocké sur place sur le site de production, soit abandonné 
en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures ménagères ou en carrières et gravières). Les 
interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera intégrée dans l’ADEME lors de la création 
de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur une méthodologie d’inventaire. Ma réponse 
fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la géographie industrielles de la France, si 
possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était pas suffisant, certes, pour réaliser 
l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais c’était une des conditions 
nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape consistait à repérer les 
sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des archives publiques. Dès 
le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour mener l’inventaire des 
sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le résultat obtenu pourrait être 
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intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les historiens de l’art, les 
historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou privatistes), etc. C’est ce type 
de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu, n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses 
controverses portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au 
cours des années selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des 
groupes de travail, le poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment 
financiers – que représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français 
n’admettait l’existence que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 
350 pour le Luxembourg, 4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la 
Grande-Bretagne, 110 000 pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général 
MARTIN en 1996 puis le rapport publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de 
son congrès de Montpellier (Les éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la 
réflexion sur le problème de la détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme 
étant polluée une zone plus ou moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de 
site potentiellement pollué du concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une 
collectivité territoriale ou responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé 
publique, cela importe relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour 
servir à l’histoire et à la géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail 
présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou 
géographie industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce 
que parce que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas 
des données relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non 
encore répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres 
chercheurs de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base 
pour débuter leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus 
intéressantes. Par départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non prise en 
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compte de l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains 
cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux 
Archives Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives 








 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans 
même parler des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives Départementales 
qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles (et souvent agro-
industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur importance ou 
l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’ « établissements dangereux, insalubres et 
incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. Mais on 
trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les documents 
relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 2 S. Parfois la série Z (archives 
versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour l’époque 
récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers services 
administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance peut être 
accordée à la série K mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles, tout 
comme, par exemple, dans la série O. Cependant aux Archives Départementales de la 
Charente, les deux-cents mètres linéaires de la série O ne sont pas classés alors qu’aux 
Archives Départementales des Deux-Sèvres, on y trouve les carrières et les usines à gaz 
notamment. La série Fi (« Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») 
permet parfois de recueillir des informations non négligeables et repérer des illustrations 
utilisables. En série J nous aurons les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon 
les cas, des dossiers très riches (travaux d’érudits, papiers personnels d’un fonctionnaire parti 
à la retraite et laissant ainsi ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, livres 
et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci 
soient en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux 
documents administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui 
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures 
administratives, à l’exception des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces 
documents, tels que définis, sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les 
dépôts publics d’archives. La loi du 15 juillet 2008 (n° 2008-696), intégrée dans le Livre 
Deuxième du Code du Patrimoine, a élargi le principe d’ouverture des archives aux 
chercheurs et aux citoyens. 
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Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de vingt-cinq ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de la 
loi du 15 juillet 2008.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 120 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou 25 ans à 
compter du décès du personnel concerné 
- 75 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à 
partir de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 25 ans ou 50 ans selon les cas pour les documents dont la liste est donnée dans le 
cadre de l’article premier du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 
décembre 1979), comme les dossiers domaniaux contenant des informations 
intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, les archives du ministre de 
l’intérieur et de l’administration préfectorale signalées lors de leur versement dans 
un dépôt d’archives publiques comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives 
ayant trait à la prospection et à l’exploitation minière, les dossiers de dommages de 
guerre 
- 25 ans pour les documents susceptibles de comporter des informations touchant au 
secret industriel et/ou commercial. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication 
qu’elle a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents 
comme l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. 
Par ailleurs la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations 
des entreprises ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une 
procédure administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, 
les prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection 
de ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir 
accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances 
et activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
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après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). 
L’administration détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande 
de communication (article L.213-5 du Code du Patrimoine). La CADA peut être saisie du 
refus opposé à une demande de dérogation pour la consultation des archives publiques (article 
20 de la Loi du 17 juillet 1978). Depuis la loi du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est 
instaurée dans le cadre d’un recours précontentieux obligatoire pour les personnes qui 
entendent contester un refus de dérogation (voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 
publié à La Documentation Française en 2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc 
en balance d’une part l’objet de la demande et les motivations du demandeur (recherche 
scientifique, curiosité personnelle, intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte 
aux intérêts protégés par la loi qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 
2000 inclut explicitement les documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 
1978, y compris les courriers électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à 
solliciter la délivrance de tous les documents qui les intéressent sur un support informatique, à 
condition que la reproduction soit techniquement possible pour l’administration concernée. 
Au niveau des Archives, l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu 
développée. De toutes manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour 
déposer cette demande de dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des 
documents qu’on souhaite consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la 
sélection de ceux-ci à partir des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des 
bordereaux de versement (pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est 
conduite sur le même mode dans les diverses Archives publiques que sont les Archives 
Nationales, les Archives Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les 
Archives dites « Consulaires » des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements 
publics mis en place progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont 
aussi le caractère d’archives publiques. 
 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Poitou-Charentes, elles sont 
présentées en distinguant les données répertoriées dans les quatre départements de cette 
Région : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. Cette étude est, je le répète, très 
certainement incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé 
sur place en fonction des finances dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
M 1520-22422. Découverte de Kaolin à Dignac. 1821. 
 
1 M 195. Recensement des carrières souterraines. 1937-1938. 
 
5 M 66-118. Etablissements insalubres, incommodes et dangereux : 
5 M 94. Fonderies dont : 
Traitement des minerais de plomb et de zinc : syndicat des 
mines d’Alloue à l’Houmeau-Pontouvre (1899). 
5 M 96. Tanneries : Munier à Angoulême 1829-1839 
(...) Vergnaud à St-Christophe de Chalais. 1919-1920. 
5 M 102. Dépôts de goudrons. 
5 M 103. Produits chimiques, dont, par exemple : 
Chantier Jeancard pour créosotage des traverses de bois à St-
Palais du Né (1916). 
5 M 107. Générateurs d’acétylène. 
5 M 108. Usines à gaz de Cheneuzac, Angoulême, Barbezieux, Cognac, 
Confolens, Gond-Pontrouve, Jarnac, La Rochefoucauld, 
Ruelle, Ruffec. 
5 M 109-111. Dépôts de Liquides Inflammables : plus de 200 au total. 
5 M 117. Verreries à Cognac, Crouin, St-Martin Chateaubernard. 
 
6 M. Statistiques industrielles. 
 
360 M. Carte de la Charente économique et physique INSEE, 1/25000. 
417 M. Carte d’Etat-major d’Angoulême avec les usines à papier de la région 
au XIX
e
 siècle (échelle 1/25000). 1978. 
441 M. Plan des minières et forges de la Charente au milieu du XIX
e
 siècle. 
461 M.  Plan de la fonderie de Ruelle (en 1818). 
507 M. Carte de la région de Cognac. 1912. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE G 
 
 
343 G. Plan de la forge de Sireuil (Acier Martin) échelle 1/2000. 1859. 
 





INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Dans un document rouge intitulé « Cours d’eau », sans mention de la série S, sont recensées 
422 cotes : 




Sous-série 8 S 
 
8 S 330. Mines et Carrières.  
8 S 514-515.  Mines et Carrières. Autre cotation : 1207/4 et 1207/5 dont : 
1207/5 n° 73. Situation des tourbières ; 
plan des carrières des Grandes Cases (commune de Saint-
Même) 1859 et 1892-1938. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
Pour la série W, les cotes entre 1 W et  1000 W concernent des versements antérieurs à 1980, à partir 
de 1001 W les versements sont postérieurs à 1980, la consultation se fait à partir des bordereaux de 
versement classés par administration versante. 
 
W 2412-2485. Installations Classées. 1942-1956. 
W 2860-2898. Installations Classées.  
W 2899-2931. Dépôts de Liquide Inflammable. 
 






1018 W 1. Installations Classées : plaintes, etc. 1951-1969. 
1018 W 2. Installations Classées : Dépôts de Liquide inflammable 1969-
1976 (communicabilité 2007). 
1018 W 3. Installations Classées : Recensements 1959-1974 
(communicabilité 2005) 
1018 W 4. Installations Classées : Recensements 1959-1974 
(communicabilité 2005) 
1018 W 5. Installations Classées : Recensements 1959-1974 
(communicabilité 2005) 
1018 W 17. Installations Classées 1971-1974 (communicabilité 2005). 
 
1032 W 81-105. Dépôts d’explosifs. 1940-1980. 
 
1054 W 1-20. Epandages de vinasses.  
 
1091 W 1-137. D.D.E., notamment « Camp Américain de la Braconne » 
 
1206 W 16-18. Environnement puis Industrie (Intitulés peu clairs) 
 
1263 W 48-51. Dossiers d’entreprises dont : 
1263 W 48. Tanneries. 1954-1966. 
 
Versement daté du 20/09/1957 : Chemise bleue « Service des carburants » contenant des 
données intéressantes, semble-t-il, mais non cotées.  
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Bibliographie 
 
Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que 
possible, l’indication du lieu où trouver la publication référencée ainsi que sa cote répertoriée aux 
Archives départementales de la Charente ([AD16) et/ou dans les Bibliothèques universitaires de 
Poitiers ([BU Poitiers) et/ou aux Archives Municipales d’Angoulême ([AM Angoulême).  
 
ALBESSARD Pascal, Une grosse entreprise et son impact sur un milieu provincial : l'exemple de 
Leroy-Somer en Charente, Mémoire de Maîtrise de Géographie, Poitiers : Université de Poitiers, 
1980, 225 p. [BU Poitiers/UFR Sciences humaines-ALBESSARD 1980/1 
Aquitaine, Poitou-Charentes : guide du tourisme industriel et technique, [Paris] : Solar (Collection 
EDF-la France contemporaine), 1993, 166 p.  [BU Poitiers Droit/Lettres-795 (445.6) AQU ;  
 [BU Poitiers/UFR Sciences humaines-Poit. Cha 304 GERHICO 
Aquitaine, Poitou-Charentes : guide du tourisme industriel et technique, [Paris] : Solar (Collection 
EDF-la France contemporaine), 1997, 175 p.  [BU Poitiers Droit/Lettres-795 (445.6) AQU 
BERNARD G., GOMEZ DE SOTO J., MIGAUD J.-F., MORILLON C., VALERE M., Charente, 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
5 M 1/34-38. Commissaires spéciaux, surveillance du port de La Pallice, 1916-1920 
5 M 2. Contrôle des ports, 1906-1923 
5 M 7. Surveillance du territoire 
5 M 7/8. Navires et équipages suspects, 1914-1919 
5 M 7/9. Surveillance. Ports et usines, 1914-1920 
 
Sous-série 7 M 
7 M 9/1-55. Installations classées, surtout XIX
e
 siècle. 
Beaucoup de tueries particulières, de distilleries, etc. dont : 
7 M 9/18. Allumettes chimiques. 1846-1874. 
7 M 9/20-33. Distilleries 
7 M 9/20-21. Arrondissement de Jonzac, 1858-1869 
7 M 9/22. Arrondissement de Marennes, 1811-1866 
7 M 9/23-24. Arrondissement de Rochefort, 1847-1866 
7 M 9/25-27. Arrondissement de La Rochelle, 1832-1893 
7 M 9/28-30. Arrondissement de Saint-Jean-d’Angély, 1858-1875 
7 M 9/31-33. Arrondissement de Saintes, 1858-1870. 
7 M 9/37. Usines à gaz. 1843-1909. 
7 M 9/38. Dépôts de liquide inflammable. 1873-1909. 
7 M 9/41. Industrie du poisson. 1841-1903. 
7 M 9/44. Usines à soude d’Ars-en-Ré. 1865. 
7 M 9/50. Teintureries. 1842-1907. 
7 M 9/51. Verreries. 1832-1961. 
7 M 9/52. Fonderies de métaux. 1831-1909. 
7 M 9/54. Produits chimiques. 1865. 
 
Sous-série 11 M 
11 M 2. Statistiques agricoles. 
11 M 3/1-5. Statistiques industrielles. An V-1900. 
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Sous-série 13 M 
13 M 1. Chambres et Bourses de commerce 
13 M 2. Agents commerciaux 
13 M 7. Commerce intérieur et extérieur 
13 M 7/3.  Port de Rochefort, an XI-1848 
13 M 7/4. Port de Tonnay-Charente, 1806-1830 
13 M 7/5. Personnel des ports, 1808-1859 
 
Sous-série 14 M 
14 M 4/1. Tanneries. 1813-1822. 
14 M 4/2. Indigoteries. 1811-1813. 
14 M 4/8. Poudrerie de Saint-Jean-d’Angély. 1810-1820. 
14 M 4/9. Forge à martinet de Surgères. 1820-1821. 
14 M 4/11. Industries diverses. An IX-1851. 
14 M 4/12. Industrie de la chaussure. 1936.   
 
Série M Supplément 
M suppl. 247-256. Installations classées. 1919-1933. 
M Suppl. 247. Dépôts de liquide inflammable à La Rochelle, Royan, La Pallice, 
Tonnay-Charente. 1919-1921 
Atelier de chaudronnerie à Rochefort. 
Réservoir d’huile de goudron à La Pallice 
M suppl. 248. Dépôts de liquide inflammable à Surgères, Royan. 1921-1922. 
Usine de camphre synthétique à La Rochelle (lieu-dit Vaugouin). 
M suppl. 249. Dépôts de liquide inflammable à Royan, Talmont, La Pallice. 
Fabrique d’engrais à Laleu. 1922. 
Atelier de chaudronnerie à La Rochelle (La Ville en Bois). 
M suppl. 250. Dépôts de liquide inflammable à Rochefort, Royan, La Pallice. 
Dépôts d’ordures ménagères à Châtelaillon. 1922. 
M suppl. 251. Dépôts de liquide inflammable à La Tremblade, etc. 1930. 
Usine de produits résineux à Saint-Aigulin, etc. 
M suppl. 252. Atelier de créosotage à Angoulins, tanneries à Saint-Aigulin, etc. 
1930. 
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M suppl. 253. Dépôts de liquide inflammable à Royan, etc. poste de débenzolage à 
Saintes. 1931. 
M suppl. 254. Pyrotechnie et explosifs dans l’ancien arsenal de Rochefort. Dépôts de 
liquide inflammable à La Cotinière…1931-1932. 
M suppl. 255.  Dépôts de liquide inflammable à La Pallice, Charron, etc. 1932. 
M suppl. 256. Dépôts de liquide inflammable à Saintes, La Rochelle, etc. 1933. 
Atelier de fabrication de sulfate de cuivre à La Pallice. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous-série 3 S : Navigation 
S 3080-3086. Statistiques, mouvements de la navigation, 1901-1935 
S 4201-4206. Trafic, mouvements de navire : registres de passage des navires au 
Martrou, 1849-1921 
 
Sous-série 8 S 
8 S 106. Règlement sur les champs de tir des armes de guerre, munitions et 
explosifs. 1909-1949. 
8 S 272. Mines. Carrières. Extraction. 1823-1838. 
8 S 273. Carrières, affaires générales. 1887-1892. 
8 S 274. Carrières. Extractions pour les routes. 1840-1847. 
8 S 275. Mines. Minières et carrières. Règlements, réclamations, plans. 1835-
1837. 
8 S 276. Carrières. Mines. Extractions Ponts et Chaussées. Routes diverses. 
1817-1837. 
8 S 277. Appareils à vapeur. Mines. Affaires générales. 1901-1906. 
8 S 278. Appareils à vapeur. Mines. Affaires générales. 1867-1874. 
8 S 279.  Mines et minières. Déclarations de machines à vapeur. Notes relatives 
aux cartes agronomiques. Concessions de mines. Indemnités dues aux 
propriétaires. Rapports. Instructions. 1855-1911. 
8 S 280. Huiles minérales et autres hydrocarbures. Exécution du décret du 18 
avril 1866. 1867-1871. 
8 S 281. Carrières. Demandes d’extraction, Concessions, Instructions, 
Pétitions, affaires générales. 1898-1907. 
8 S 282. Mines et carrières. Concessions. Autorisations d’extractions. Situation 
des machines à vapeur. 1905-1923. 
8 S 283. Carrières de pierre de taille. Tesson - Berneuil - Thénac - Pons - 
Arrêtés d’autorisations. 1863. 
8 S 284. Travaux publics. Service des mines. Dynamite. Création de dépôts. 
Plans...1890-1909. 
8 S 285. Mines et carrières. Extractions. Sables et graviers. Exploitations. 
Surveillance des travaux et des machines à vapeur, plans, règlements, 
affaires diverses. 1863-1889. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
5 W 1. Préfecture (4
e
 Direction). Exportations, Société Navale Delmas-
Vieljeux, 1958-1960. 
7 W. Cabinet du Préfet, 1925-1959 
7 W 25. Etat des répartitions de pétrole dans le département. 1938-
1949. 
7 W 26-28. Dépôts de liquide inflammable par communes. 1947-1948. 
7 W 29. Liste des dépôts de liquide inflammable et liste d’usines. 1939-
1940. 
7 W 34-35. Approvisionnement en charbon des usines à gaz. 1938-1940. 
13 W. Sous-préfecture de Saintes, 1920-1969 
13 W 38. Installations classées de l’arrondissement de Saintes. 1938-
1951. 
13 W 120. Installations classées de la sous-préfecture de Saintes. 1941-
1953. 
15 W. Cabinet du Préfet, 1919-1954 
15 W 21-23. Bombardements aériens de la 2
e
 guerre mondiale. 
15 W 483. Divers dossiers sur l’industrie. 1944-1952. 
15 W 517. Carrières d’Heurtebise acquises par l’armée américaine pour 
entreposer des munitions, plans. 1948-1951. 
16 W. Cabinet du Préfet, 1940-1960 
16 W 83-99. Rapports mensuels sur la vie économique. 1943-1961. 
16 W 366. Rapports R.G. sur la situation sociale dans les entreprises du 
département. 1958-1959. 
16 W 403. Note sur la conjoncture économique. 1954. 
16 W 441. Plan, champ de tir américain du camp de Fontenet. 1951-1958. 
Plan, forêt de Chizé (Deux-Sèvres). 
17 W. Cabinet du Préfet, (…) industrie et commerce, 1945-1965 
28 W 1-11 Préfecture. Installations classées : dossiers d’instruction, 1923-1962 
77 W 1-330. Préfecture (4
e
 direction). Ports maritimes, travaux, 1948-1963 
84 W 1-43. Carrières souterraines abandonnées de Saintes, 1970-1974 
156 W 1-144. INSEE. Recensement industriel, 1963 
1051 W 1-510. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : dossiers des entreprises, 
sans date (déposés en 1985) 
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1052 W 1-174. DDTE. Inspection du travail de Saintes : dossiers des entreprises, 
1946-1982 
1059 W 1-12. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : installations classées, 
1953-1978 
1061 W 1-219. DDE. Entreprises de transports inscrites avant 1940 : dossiers 
d’entreprises… 1928-1981 
1084 W. Sous-préfecture de Saint-Jean-d’Angély, 1940-1977 
1089 W 83. Installations classées de la sous-préfecture de Jonzac. 1975-1981. 
1089 W 103. Carrières de la sous-préfecture de Jonzac. 1976-1979. 
 
1107 W 108-510. Installations classées du 1
er
 janvier 1945 au 1
er
 décembre 1971. Au 
total 9999 dossiers d’installations classées. 
1109 W 1-78. Sous-préfecture de Saint-Jean-d’Angély. Installations classées, 1947-
1979 
1132 W 1-35. Conseil de Prud’hommes de La Rochelle. Minutes de jugement, 
section industrie, 1941-1942, 1944-1957 ; Propriété industrielle, 1940-
1979 
1145 W 1-64. Chambre des Métiers, Chambres de Commerce, 1960-1985 
1198 W 1-60. DDAF. Entreprises laitières, 1947-1974 ; Coopératives vinicoles, 
1948-1979 ; Coopératives agricoles, 1967-1977 
1222 W 1-388. Sous préfecture de Jonzac. Délibérations des communes, … 
installations classées, 1937-1986 
1245 W 1-37. FISAC. Prime régionale à la création d’entreprises : dossiers classés 
par ordre alphabétique de raison sociale des entreprises, 1968-1991 
1276 W 166-167. Dépôts d’explosifs. 1958-1992. 
1277 W 1-29. Centre des Impôts de Rochefort. Déclarations fiscales des résultats des 
entreprises industrielles, commerciales et artisanales, 1921-1975 
1278 W. Préfecture, Bureau du Cabinet, 1946-1990 
1278 W 121. Situation économique en Charente-Maritime. 1980-1983. 
1278 W 141. Carrières. 1980-1983. 
1278 W 141-145. Dossiers environnement dont pollution des cours d’eau. 
1278 W 142. Pollution cours d’eau en 1973. 
1278 W 148-149. Dossier territorial : données économiques. 1983-1987. 
1283 W 1-22. DDAF. Coopératives agricoles et vinicoles, 1958-1984 
1288 W 940. Pollution automobile, La Rochelle. 1970-1981. 
1307 W 1-13. DDAF. Coopératives agricoles, 1955-1989 
1310 W 157-204. Renseignements R.G. sur secteur économique. 
1315 W 1-312. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : dossiers d’entreprises, 
1971-1988 
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1325 W 164. Surveillance du niveau des eaux de la Charente. 1965-1969. 
1325 W 371. Documentation sur la circonscription de Saintes : caractéristiques 
générales, politiques, économiques. 1959-1967. 
1342 W 1-6. DDAF. Groupement des farines, 1947-1991 
1373 W 32. Installations classées. 1977-1978. 
1373 W 33-34. Carrières souterraines abandonnées (Jonzac, Saint-Savinien, Saintes). 
1965-1982. 
1389 W 1-20. DDAF. Sociétés coopératives agricoles dissoutes, 1949-1988 
1409 W 200-434. Tribunal de Commerce de La Rochelle. Rôle général, registres de 
dépôts de marque de fabrique, registre chronologique des métiers… 
1941-1973 
1409 W 396. Mareyage. Actes de sociétés : Anak (1942), Atlant Marée 
(1941), Decoud-Ozanneau et fils (1945-1947), Groupement 
d’achat des mareyeurs-expéditeurs de La Rochelle (1953), La 
Marée Charentaise (1945), Mouton et Texier (1948), Robert 
Pical (1949), Veuve G. Michaud et ses fils (1941), Louis 
Traisnel et fils (1943) 
1409 W 399. Conserverie. Actes de sociétés : Anciens Ets Yribarren (1949), 
Conserves et raffineries de l’Aunis (1964), Les Fils de Charles 
Basset (1946), Société Traitement industriel des produits de 
l’Océan (1941-1947) 
1423 W.  Direction départementale du Travail, Inspection du Travail de Saintes 
1423 W 1-9. Situation économique du département. 1943-1987. 
1423 W 17-44. Dossiers des entreprises de plus de 50 salariés. 1963-1989. 
1423 W 45-52. Dossiers des entreprises de moins de 50 salariés. 1965-1987. 
1423 W 56. Correspondance relative aux Installations classées. 1979-1981. 
1435 W 1-106. DDTE. Inspection du travail : (…) installations classées, 1950-1993 
1545 W 1-206. DDE, Service des bases aériennes. Camp de Bussac et camp de 
Fontenet, aérodrome de Saintes, usine Hispano-Suiza, base aérienne 
de Rochefort, aérodrome de Royan, aérodrome de Jonzac, 1929-1976 
1608 W. Dossiers de fonctionnement de la Société d’Economie Mixte pour le 
Développement de l’Aquaculture Charentaise (SEMDAC), 1983-1997 
1773 W 1. DRIRE. Liste des Installations classées du département autorisées, 
déclarées, agrandies, radiées, 1981-1989. 
1828 W. Préfecture, Service Environnement. Installations classées, 1976-1993 
1828 W 1-167. Déclarations ou demandes d’autorisation au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement, dossiers classés par 
installation (il existe un inventaire complet sous format Excel). 1940-
1990. 
1828 W 168-172. Schéma départemental d’élimination des matières de vidange. 1966-
1986. 
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1828 W 173-179. Dépôts de vidange, dossiers par ordre alphabétique des communes. 
1928-1997. 
1828 W 180-188. Dépôts d’ordures ménagères, dont dossiers classés par communes. 
1973-1992. 
1828 W 189. Ateliers d’équarrissage. 1943-1985. 
1828 W 190. Chai à alcool. 1976-1980. 
1828 W 191-192. Fabrication d’engrais : Entreprise GRATECAP à Aytré. 1953-1978. 
1828 W 193-194. Hydrocarbures (stockage aérien de fuel au château d’Oléron, plans, 
etc.). 1972-1982. 
Stockage de bois et matériaux à Châtelaillon (plans, nuisances et 
plaintes…). 1970-1979. 
1871 W 1-284. Tribunal de commerce de Saint-Jean-d’Angély. Registres des PV en 
matière de faillites… XIX-XXe siècles 
1903 W 1-113. Sous-préfecture de Saint-Jean-d’Angély. Dossiers de détention 
d’armes, urbanisme, industrialisation… 1946-1994 
1939 W 1-2. Préfecture. Installations classées, 1959-1986, dont fermeture de 
l’entreprise Société L’Air Liquide à La Rochelle. 
1959 W 1-55. Archives de la Société anonyme du développement économique 
(SADEC), 1986-1997 
1960 W 1-227. Dossiers relatifs au Fonds d’aide départemental à l’immobilier 
d’entreprise (FDAIDE), 1979-1998 
1968 W.  Préfecture, 1
ère
 Direction : (…) armes et explosifs, 1980-1998 
1975 W 1-16. Tempête du 27 décembre 1999 : dossiers de particuliers et 
d’entreprises, 1999-2000 
2018 W 1-74. DDTE. Inspection du travail de Saintes : dossiers des entreprises, 
1966-2000 
2020 W 1-109. Direction Départementale des Affaires maritimes. Marennes-Oléron, 
Industries maritimes, 1924-1997 
2032 W 1-38. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : dossiers des entreprises, 
1975-1994 ; statistiques, 1986-1989 
2033 W 1-45. DDTE. Inspection du travail : dossiers des inspections des entreprises, 
1970-1999 
2053 W 1-70. Sous-préfecture de Saint-Jean-d’Angély. Industrie, 1991-1994 
2109 W 1-124. Sous-préfecture de Saint-Jean-d’Angély. Aménagement du territoire, 
urbanisme, 1981-1994 ; Industrialisation, 1987-1994 
2118 W 1-14. FISAC : aide publique aux entreprises suite à la tempête du 27 
décembre 1999, 2000-2001  
2145 W 1-23. DDTE. Inspection du travail : dossiers des établissements, 1975-2000 
2150 W 1-32. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : dossiers des 
établissements, 1975-1994 
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2153 W 1-5. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : Pôle entreprises : 
statistiques… 1981-1995 
2164 W 1-224. Direction des Affaires maritimes. Marennes-Oléron, Industries 
maritimes, 1936-1999 
2196 W 1-50. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : inspection dans les 
entreprises, 1989-1998 
2215 W 1-117. Chambre des Métiers, CCI de La Rochelle, CCI de Rochefort et 
Saintonge, 1986-1997 
2245 W 1-76. Préfecture. Installations classées : dossiers d’instruction, 1987-1989 
2289 W 1-50. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : inspection dans les 
entreprises, 1986-1999 
2290 W 1-49. DDTE. Inspection du travail : inspections des entreprises, 1971-2001 
2297 W 1-51. DDTE. Inspection du travail de Saintes : dossiers d’inspection des 
entreprises de plus de 50 salariés, 1969-1999 
2354 W 1-29. DDTE. Inspection du travail de Saintes : dossiers des entreprises 
contrôlées, 1970-2000 
2423 W 1-6. Préfecture. Installations classées : dossiers d’instruction, 1957-2001 
2486 W 1-14. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : dossiers d’entreprises et 
dossiers de chantiers, 1982-2000 
2487 W 1-44. DDTE. Inspection du travail : dossiers d’entreprises et dossiers de 
chantiers, 1973-2004 
2488 W 1-87. DDTE. Inspection du travail de Saintes : dossiers des entreprises et 
dossiers de chantiers, 1970-1999 
2491 W 1-22. DDTE. Inspection du travail de Saintes : dossiers d’entreprises et 
dossiers de chantiers, 1972-2002 
2534 W 1-23. Préfecture. Déchets, 2002 
2537 W 1-17. Préfecture. Schémas directeurs et plans d’occupation des sols, 1979-
2000 
2568 W 1-52. Préfecture. Installations classées : dossiers d’instruction, 1990-1992 
2606 W 1-105. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : dossiers des entreprises 
et chantiers inspectés, 1984-2002 
2608 W 1-21. DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : dossiers d’entreprises 
inspectées, 1984-2004 
2611 W 1-92. DDTE. Inspection du travail de Saintes : dossiers d’entreprises et de 
chantiers inspectés, 1974-2003 
2640 W 1-15. DDE, Service maritime. Rivière de La Seugne : usines et moulins, 
aménagements et dossiers de travaux, 1852-1997 
2653 W 1-210. Tribunal de Commerce de Rochefort. Dossiers individuels du registre 
du commerce et des sociétés, 1954-1998 
2698 W 1-85. DDE. Dossiers de travaux : (…) usine d’incinération des ordures 
ménagères d’Echillais, 1986-1991 
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2704 W 1 Carrière d’Heurtebize (Jonzac), XXe siècle 
2714 W 1-42. Tribunal de commerce de Saintes. Répertoire des métiers, 1950-1980 
2723 W 1-45. Direction des Services Vétérinaires. Industries agroalimentaires, 
cessations d’activité, 2002-2003 
2732 W 1-25. Tribunal de commerce de Saintes. Fichiers alphabétiques des registres 
du commerce et des sociétés de Saintes et Jonzac, 1954-1999 
2752 W 1-42. Carrières et abris, 1946-2006 
2824 W 1-119. Sous-préfecture de Saint-Jean-d’Angély. Industrie, 1985-1995 ; 
Commerce et artisanat, 1967-1994 
2835 W 1-69. Tribunal de commerce de Saintes. Entreprises en difficulté, 
procédures collectives, 1998-2003 
2839 W 1-18 DDTE. Inspection du travail de La Rochelle : dossiers d’entreprises et 
de chantiers, 2003 
2915 W 1-7. Tribunal de commerce de Saint-Georges-de-Didonne. Registre du 
commerce et des sociétés, 1954-1966 
2975 W 1-194. Fonds européens : dossiers de subvention, 1989-1999 ; zones franches 
urbaines, 2003-2008 
3102 W 1-23. Tempête de 1999 ; aide aux entreprises ; fonds européens ; traitement 
des déchets, 1994-2003 
3002 W 1-228. DDCCRF. Aide aux entreprises : équipements commerciaux, 1977-
2008 
3004 W 1-251. DDCCRF. Dossiers d’instruction des demandes d’aides publiques aux 
entreprises : prime de développement régional, prime régionale à la 
création d’entreprise industrielle, prime d’aménagement du territoire, 
fonds régional de participation, prime à l’installation artisanale, 1964-
1998 
3026 W 1-84. Conseil général. Dossier d’aide accordée aux entreprises, 1995-2010 
3090 W 1-59. Tribunal de commerce de Saint-Jean-d’Angély. Entreprises en 
difficulté, procédures collectives, 1951-2005 
3093 W 1-62. Tribunal de commerce de Saintes. Procédures collectives, faillites, 
entreprises en difficulté, 1974-2006 
3143 W 1-85. Sous-préfecture de Saint-Jean-d’Angély. Aménagement du territoire, 
industrialisation et plans d’occupation des sols, 1937-1996 
3216 W 1-195. Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme, 1983-2008 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
Sous-série 2 O 
 
2 O.  Affaires communales classées par ordre alphabétique des communes, 
par exemple : 
2 O  14.  Aigrefeuille d’Aunis : Aliénations de terrains communaux et d’une 
carrière (1854-1889) 
2 O 15. Aigrefeuille d’Aunis : Travaux publics. Eclairage 1892-1921. 
2 O 22. Aix (Ile d’) : Hygiène publique 1840-1893. 
2 O 29. Anais : Recherche minéralogique an IX. 
2 O 1559. La Rochelle : Abattoir municipal. 
2 O 1624-1625. La Rochelle : Transports en commun : Garages... 1919-1940. 
2 O 1959. Saint-Julien de l’Escap : préposé à l’abattoir (1920) 
2 O 1981. St-Laurent de la Prée : Travaux publics, Extraction de pierres (1833). 
2 O 2028. La Rochelle : Abattoir, construction 1851-1961, plans. Four à 
incinérer 1934. 
2 O 2043. La Rochelle : Usine d’incinération des ordures ménagères (1937). 
2 O 2050. La Rochelle : Gaz et électricité. Traités avec la SA du Gaz (1880-
1887). Gaz, concessions... (1930-1936)... 
2 O 2051. La Rochelle : Eclairage au gaz, traités, divers (1845-1892)... 
2 O 2052. La Rochelle : Gadoues. Adjudication et enlèvement des gadoues, 
fournitures diverses (1810-1906). Etablissement d’une usine 
d’incinération des gadoues (1923-1927, 4 plans 1923). 
2 O 2061. La Rochelle : Commerce et industrie 1848-1920. 
2 O 2065. La Rochelle : Transports. Création d’un aérodrome commercial (1906-
1925, 1 plan 1906). 
2 O 2096. St-Mard : Achat d’un terrain (1909) et d’une carrière (1937). 
2 O 2194. St-Martin de Ré : Projet d’abattoir avec fonderie de suif (1836). 
2 O 2195. St-Martin de Ré : Gadoues. Enlèvement des boues et immondices 
(1913-1938). 
2 O 2210. St-Martin de Villeneuve : Commerce et industrie ; teinture de la laine 
(1813). Gadoues, enlèvement (1925). 
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2 O 2267. St-Palais sur Mer : Gadoues ; enlèvement des boues et immondices 
(1916-1930). Travaux d’assainissement ; création d’un dépôt de 
gadoues (1933). 
2 O 2283. St-Pierre d’Amilly : Aliénation d’une ancienne carrière (1873, 1 plan). 
2 O 2305.  St-Pierre d’Oléron : Abattoir 1891-1935. 
2 O 2315. St-Pierre d’Oléron : Abattoir 1891-1935. 
2 O 2534. Saintes : Abattoir. 1828-1928. 
2 O 2564. Saintes : Gaz, Eclairage au gaz, traités (1914-1924). Débenzolage du 
gaz d’éclairage (1929). 
2 O 2569. Saintes : Transports ; création d’un aéroport (1935-1936, plan). 
2 O 2613. Saujon : Abattoir. 1894-1897. 
2 O 2624. Saujon : Gaz, projet d’acquisition d’une usine à gaz (1902, 2 plans) ; 
agrandissement de l’usine ; acquisition de terrain (1908-1909, 5 plans) 
; construction d’un gazomètre de 200 m3 (1913, 1 plan) ; achat de 
charbon pour l’usine à gaz (1914-1924) ; fourniture de gaz pour la 
gare (1915) ; convention pour la distribution du gaz (1922-1924) ; 
entretien des compteurs et travaux divers (1923-1924). 
2 O 2699. Surgères : Abattoir. 1873-1930. 
2 O 2710. Surgères : Eclairage au gaz. 1873-1940. 
2 O 2726. Surgères : Demande de construction d’une tannerie (1823). 
2 O 2840. Le Thou : Carrière communale ; action contre Dupart (1837). 
2 O 2859. Tonnay-Charente : Abattoir. 1843-1909. 
2 O 2871. Tonnay-Charente : Eclairage public au gaz (1863-1882). 
2 O 2874. Tonnay-Charente : port, 1831-1933. 
2 O 2875. Tonnay-Charente : Commerce. Projet de tannerie ; affaire Thenaud et 
Gaboriaud (1830). 
2 O 2876. Tonnay-Charente : Boues et immondices ; enlèvement (1809-1932). 
2 O 2921. La Vallée : Bail de carrières (1907). 
2 O 2932. Vandre : Exploitation d’une carrière (1924). 
2 O 3051. Vouhe : Installation d’une clôture autour d’une carrière (1905). 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
2 Fi LR 21-27. Les pêcheurs de l’Atlantique. 
 
4 Fi 1-67. Cartes I.G.N. 1959. 
4 Fi 411. Carte des entreprises de plus de 20 salariés (diapositive) ? 
 
5 Fi Charente-Maritime 14. Carte de 1855, échelle 1/80 000. 
5 Fi Charente-Maritime 57-69. Cartes de 1920 au 1/50 000 ou au 1/80 000 selon les cas. 
 
6 Fi 3588. Affiche ancienne d’une conserverie d’huitres. 
 
9 Fi 1-24. Explosion de l’usine Vandier à La Pallice, 1916. 
 
10 Fi.  Fonds de cartes postales de l’éditeur Rochelais Louis Cassegrain, 
prises entre 1900 et 1930. 
10 Fi 8. Aigrefeuille, la distillerie. 
10 Fi 22. Aigrefeuille-d’Aunis, l’usine électrique. 
10 Fi 51. Angoulins, la gare et l’usine. 
10 Fi 79. Aytré, les fours à chaux. 
10 Fi 190. Courçon d’Aunis, fabrique de caséine. 
10 Fi 237. Forges d’Aunis, la distillerie du Magnou. 
10 Fi 275. La Grève, vue générale de la tuilerie. 
10 Fi 315. La Jarrie, la minoterie. 
10 Fi 320. La Jarrie, la minoterie 
10 Fi 391. Nieul-sur-Mer, four à chaux 
10 Fi 604. La Rochelle, usine des tramways 
 
14 Fi La Rochelle 241-243. Usine Vandier (La Pallice) après l’explosion du 4/05/1916. 
 
17 Fi. Photographies de l’armée américaine. 
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21 Fi. Diapositives de Plans conservés au Service du Génie (dont plans de 
Claude Masse) concernant le port de La Rochelle, le port et l’arsenal 
de Rochefort, etc. 
 
24 Fi La Rochelle 71. La Rochelle, Imprimerie Wetterwald, entre 1900 et 1920. 
24 Fi Meschers 5. Meschers, les carrières, entre 1900 et 1920. 
 
37 Fi. Fonds du chantier naval Albert Larrieu et de son successeur Robert 
Léglise au Château-d’Oléron, XIXe-XXe siècles 
 
44 Fi 9. Carte du département de la Charente. 
44 Fi 11-17. Cartes d’Etat-Major en 6 planches. 1855. 
44 Fi 18. Carte de la Charente-Maritime. 
44 Fi 19. Carte de la Charente-Maritime. 
44 Fi 20. Carte de la Charente-Maritime. 
44 Fi 21. Carte de la Charente-Maritime. 
44 Fi 22. Carte de la Charente-Maritime. 
44 Fi 102-104. Carrière de Crazannes. 
 
62 Fi 327. Reste de façade d’une usine détruite, [1940 ?]. 
62 Fi 416. Destruction d’une usine, [1940 ?]. 
 
71 Fi 40. Publicité (buvard) : L’engrais le plus puissant c’est le Guano de 
poisson français Angibaud, 1877. Jodet-Angibaud père & fils, La 
Rochelle. 20 usines sur tout le littoral. Début du XXe siècle. 
 
78 Fi. Fonds Aubineau 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
Sous-série 1 J 
 
1 J 3.  Plans de la raffinerie française de pétrole à La Pallice. 1898. 
1 J 635-641. Etude, rapports et documents relatifs à des localités de la Charente 
Maritime, par M. Madier et provenant du CODECMA (Evolution 
démographique et prévisions d’emploi...) 1961-1966. 
1 J 639.  La Rochelle, Notice d’implantation industrielle, étude réalisée 
par la SODIC. 1962... 
 
Sous-série 2 J 
 
2 J 27.  PACAUD M. Monographie de Rioux, 1921. 
2 J 29. GALTEAUX Paul, Monographie de Châtelaillon, avec illustrations 
1908. 
2 J 30. VIVIER Théodore et POTEL, Description scientifique de la Charente 
Inférieure (1862-1864). 




2 J 96. LASSARADE Louis, Monographie de St-Léger en Pons, (1961) 
2 J 109-113. CAHMPEVAL M., Notes sur les localités de Charente-Inférieure (don 
des Archives de la Haute-Vienne, 1962). 
2 J 131-143. Fonds GAROUSSEAU : M. Garousseau, instituteur à Salles-sur-Mer, 
mort en 1953, s’est intéressé à l’histoire de sa commune et des 
communes d’Aunis. 
 
Sous-série 3 J 
 
3 J 44. Congrès des négociants importateurs de charbons et fabricants 
d’agglomérés de houille. La Rochelle-Royan, juin 1957. Travaux, 
cartes, menus... 
3 J 110. Centre national de l’automatisation. Bulletin d’information n°1. 
Enquête sur les projets d’investissements des établissements 
industriels de la région Poitou-Charentes CODECMA, sept.1963. 
Décentralisation en Charente-Maritime CODECMA, mars 1963. 
3 J 112. Les ZAC des villes de Charente-Maritime, CODECMA, janv. 1963. 
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Sous-série 4 J 
 
De nombreux petits fonds de cette sous-série sont consacrés à la marine, d’autres à la 
viticulture…  
4 J 3019-3024. Tirages photographiques noir et blanc des albums de l’ingénieur 




18 J 1-21. Fonds de la Compagnie des Tramways de Nantes pour le réseau de La 
Rochelle, 1905-1927 
22 J. Fonds Collet et Rouvier, négociants en eau-de-vie à Surgères, 1818-
1858 
24 J. Fonds de la laiterie coopérative de Thairé-d’Aunis, 1900-1951 
53 J.  Archives des Ateliers et chantiers navals de La Rochelle-La Pallice 
(ACRP) puis Société Nouvelle des atelier et chantiers de La Rochelle-
Pallice (SNACRP), 1947-années 1990 
56 J 1-13. Fonds Basset, conserverie de poissons à La Rochelle, Les Sables-
d’Olonne (Vendée) et Concarneau (Finistère), 1803-1973 
78 J.  Fonds Aramis Pentecôte, maître verrier à Loix-en-Ré, 1946-1967 
90 J 1-117. Fonds de l’imprimerie Henri Prax à Marans, 1833-1952 
111 J. Fonds de la laiterie coopérative de Saint-Martin-de-la-Coudre, XIXe-
XXe siècles 
127 J.  Fonds de l’entreprise Triaxe à La Rochelle, 1960-1990. Elle succède à 
SIMCA et Peugeot-Talbot et fabrique des amortisseurs. Elle a fermé 
en 1996. 
128 J. Fonds de la laiterie coopérative de Landes, 1903-1957 
135 J. Fonds de la laiterie de Fontbouillant à Montguyon, 1903-1960 
162 J. Fonds de la Société anonyme Michel Dufour (construction de bateaux 
de croisière) à La Rochelle, 1952-1983 
164 J. Fonds du Syndicat des armateurs à la pêche à La Rochelle, XIXe-XXe 
siècles 
166 J. Fonds Voilerie Point d’Amure à La Rochelle, 1990-2004 
173 J 1-37. Fonds Racine et Cie, manutentionnaire maritime à Tonnay-Charente, 
1940-1983 
174 J. Fonds de la société du commerce rochelais, 1903-1999 
203 J.  Fonds Jean Guillou, conserverie de poissons à La Rochelle, 1956-
2008 
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207 J. Fonds de l’entreprise Windkart (construction de karts des mers) à 
Périgny, 2003-2008 
208 J.  Fonds de l’Imprimerie de l’Ouest, Périgny, 1922-2008 
209 J 1-48. Fonds Verre Marine, spécialiste en produits verriers, 2003-2007 
210 J. Fonds de la SARL Technic Europ Glass (TEG), 1998-2004 
212 J. Fonds de la société ALP Composites, construction navale, négoce et 
location de navires neufs ou d’occasion à Marans, 1993-2009 
213 J.  Fonds de la Chambre syndicale régionale du commerce et des 
industries nautiques Sud-Atlantique, 1997-2003. 
221 J. Fonds Henri Doucinot, ingénieur naval à la Société nouvelle des 
ateliers et chantiers navals de La Rochelle-Pallice, 1945-1980 
222 J 1-116.  Fonds Menuiserie navale Alain Janssens à La Rochelle, 1995-2008 
224 J. Fonds Marine Plaisance service 17, 1987-2009 
225 J 1-1500. Fonds de la Voilerie Roumégous à Bourcefranc-le-Chapus, 1850-2009 
234 J. Fonds Gaston Beauplet, entreprise de construction et d’aménagement 
à La Rochelle, XXe siècle 
242 J. Fonds de l’Imprimerie Paul Mingot à Marans, 1955-1976 





INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
41 ETP : fonds de la Chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle 
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INVENTAIRE DE LA SERIE E dépôt : archives communales déposées 
 
AC/17/7. Cognehors. 
3 J 1.  Installations classées pour une partie de La Rochelle. 1817-
1858. 
 
AC/17/8. Laleu (environs de La Rochelle) 
J 17. Installations classées de Laleu. 1855-1873. 
 
AC/17/9. Saint Maurice (environs de La Rochelle) 
J 3. Installations classées de Saint-Maurice. 1838-1858. 
 
AC/17/6. La Rochelle (Inventaire des Archives Modernes et Contemporaines – 
Hôtel de Ville) 
1418-1450. Eclairage, nombreux dossiers concernant le gaz dont : 
1448-1449. Débenzolage. 
2315. Dépôts d’ordures ménagères. 1926-1950. 
2317. Dépôts d’ordures ménagères. 1953-1970. 
2320-2326. Installations classées (peut-être ?). 1849-1949. 
2329. Installations classées. 1838-1879.  




E dépôt 56/12. Antézant-la Chapelle 
5 J 1. Installations classées. 1850. 
 
E dépôt 41/131. La Couarde-sur-Mer 
3 J 1. Installations classées. 1825-1927. 
 
E dépôt 49/434. Saint-Trojan. 
5 J 2. Installations classées. 1865-1899. 
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Archives communales de Aytré 
 
Ce fonds n’est pas déposé aux Archives départementales. 
 
2 O 209-210. Dépôt de machines de chemin de fer. 1923. 
3 O 34-36. Usine à gaz. 1911-1958. 
4 O 2. Dépôts d’ordures ménagères. 1969-1975. 
5 O 1. Carrière. 1958-1980. 
 
5 J 3-5. Installations classées. 
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Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que 
possible, l’indication du/des lieu(x) où trouver la publication référencée ainsi que sa cote répertoriée 
aux Archives départementales de Charente-Maritime ([AD17) et/ou dans les différentes Bibliothèques 
des Universités et de l’IUT de Poitiers ([BU Poitiers/… ; I.U.T. Poitiers) et/ou à l’Institut d’Economie 




« Charente-Inférieure », Extrait de Géographie pittoresque et monumentale de la France, Paris, s.d., 
tome IV, pp. 129-176. [AD17-Br 588 
« Répertoire des entreprises industrielles de Charente-Maritime » dans L’Essor, 1974, pp. 9-36.
 [AD17-Br 585 
ACERRA Martine, Rochefort et la construction navale française : 1661-1815, thèse de doctorat  
d’Histoire, Paris 4, 1992. Paris : Librairie de l'Inde éd, 1993 (Lille : Impr. de l'ANRT), 4 vol., 930 p.  
[BU Poitiers/Droit-Lettres-F 107252 1-4 ; [BU Poitiers/UFR Sc. Humaines-944.03/359 ACE (1- 4) 
W 597/1- 4 
AIMON Dominique, Les mutations technologiques des sites industriels de Rochefort depuis 1927, 
Mémoire de Maîtrise, Poitiers, 1991 ( ?). [AD17 
ANGLADE Francis (et alii), La Charente-Maritime aujourd’hui : milieu, économie, aménagement, 
Jonzac, 1987, 262 p.  [AD17-PF 656 
Annuaire général de la Charente-Inférieure, La Rochelle : A. Foucher Libraire-Editeur, in 8°, publié 
de 1889 à 1914. [AD17-Per 1109 
Annuaire général du département de la Charente-Inférieure. Publié sous les auspices du Conseil 
Général, des Chambres de Commerce, des municipalités, etc., La Rochelle : Marcel Gérard éditeur, 
1923, in 8°. [AD17-Per 735 
Annuaire général du département de la Charente-Inférieure. Publié sous le patronage des Chambres 
de Commerce de La Rochelle et de Rochefort-sur-Mer et sous les auspices des Syndicats d’Initiative 
« ESSI », Royan : Editions  de  l’Atlantique,  1934,  in 4°. [AD17-Per 735 
Annuaire officiel des abonnés au téléphone ; Charente-Inférieure, puis, Charente-Maritime, Paris : 
Ministère des Postes, télégraphes et téléphones, puis, France Telecom, in 4°. [AD17-Per 176 
Aquitaine, Poitou-Charentes : guide du tourisme industriel et technique, [Paris] : Solar, Collection 
« EDF, la France contemporaine », 1997, 175 p. [BU Poitiers/Droit/Lettres-795 (445.6) AQU 
BETERMIN Cécile, La Charente-Maritime au XX
e
 siècle, Mémoire de Maîtrise, Poitiers, 1993.[AD17 
BILLEAUD David, La Rochelle 1870-1914 : commerce, industrie et société, Mémoire de Maîtrise, La 
Rochelle, 1996.  [AD17 
BIRRIER Eric, Châtelaillon des origines à nos jours, Mémoire de Maîtrise, Poitiers, 1989 [AD17 
CHARENTE-MARITIME (Sous-préfecture de Marennes), Règlement général et notice sur les marais 
de l'arrondissement de Marennes et discours prononcé par le Sous-préfet de Marennes, Saint-Pierre 
d'Oléron : Local, 1987 (Luzech : Impr. CAT de Boissor), 320 p. Numéro spécial de Les Cahiers 
d'Oléron, Reproduction en fac-simile de l'édition de Rochefort : de Goulard, 1826. 
 [BU Poitiers/Droit/Lettres-F 140280 
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CHERON Paul, Aide-mémoire Marine des constructions navales, 3
ème
 édition revue par Paul Chéron 
et mise à jour par Henry Boyd, Alexandre Vince et Eugène Giboin. Tome second : machines 
marines, chaudières, moteurs frigorifiques, électricité, T. S. F., navigation, généralités, Paris, Société 
d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1932, 1026 p. 22 cm.  [AD17-BAS 180  
CHEVASSO Patrick, L’industrie du papier en Charente-Maritime, 1992.  [AD17 
CLAVERIE Jean-François, Le moulin à poudre de Saint-Jean-d’Angély, Thèse d’Histoire de l’Art, 
Angers, 1995.  [AD17 
COAT Paul, Les arsenaux de la marine de 1631 à nos jours, Brest ; Paris, Editions de la Cité, 1982, 
199 p., ill. ; 28 cm.  [AD17-M. F. 603  
CROUIGNEAU Dominique, Recensement des fonds documentaires à caractère économique, 
Mémoire de Maîtrise, 1994.  [AD17 
DOUTREUWE Françoise, Etude des fours à chaux, DRAC, 1990. [AD17 
DOUTREUWE Françoise, Etude sur les tuileries, DRAC, 1991. [AD17 
FAILLE René, LACROCQ Nelly, Les ingénieurs géographes Claude, François et Claude-Félix 
Masse, La Rochelle, Rupella, 1979, 195 p. ill.  [AD17-P.F.393  
Fichier analytique et professionnel de l’industrie de Charente-Maritime, Marsat, 1980, 76 p.  
 [AD17-Br 1375 
FRAQUET Isabelle, L’industrie de l’iode en France 1813-1953, Mémoire de DEA, Rennes 2, 1993. 
 [AD17 
GEANT Joël, La Charente-Inférieure et ses industries agricoles, Paris, 1922, 112 p.    [AD17-G 130 
JULLIEN Benoit, « La construction navale à La Rochelle, l'exemple des Ateliers et chantiers navals 
de La Rochelle/La Pallice », dans : La construction navale et sa mémoire : archives et patrimoine : 
actes des journées d'études tenues à l'Hôtel du Département le 28-29 novembre 2002, Rouen, 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
La série M et ses différentes sous-séries seront reclassées progressivement.  
 
Sous-série 6 M 
 
6 M 23/1-38. Installations classées (en 6 M 23, on trouve en réalité plus de 38 
cartons, certaines cotes étant complétées par des A, B, etc.) 
6 M 23/13. Décapage et étamage. 1924… 
6 M 23/17. Dépôts de liquide inflammable. 1885… 
6 M 23/19. Fonderies de métaux. 1846… 
6 M 23/22. Usine à gaz. 1868… 
6 M 23/32. Scieries. 1873… 
6 M 23/34. Tanneries. 1825.   
 
Sous-série 10 M  
 
10 M 7. Statistique des mines et carrières. An IX… 
 
Sous-série 11 M  
 
11 M 16/5. Cuir. 1805. 
11 M 16/6. Cuivre. 
11 M 16/9. Forges de la Mellerave. 1818-1834. 
11 M 16/11. Métallurgie. 1824… 
11 M 16/12. Mines (Saint-Laurs). 1834-1892. 
11 M 16/14. Papeteries. 1811… 
11 M 16/15. Tanneries.   
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
S 451. Mines de houille de Saint-Laurs. 1839-1903. 
S 452-454. Mines de houille de Saint-Laurs. 1843-1907. 
S 456. Mines de houille : Le Beugnon, Faymoreau, Vrines. 
Mine de fer de Nanteuil. 1833-1837. 
Mine de plomb argentifère de Melle. 1820-1854. 
S 457. Tourbières. 
S 458. Carrières de marbre à Ardin, etc. XIX
e
 siècle. 
S 458 bis. Carrières. 1948-1957. 
S 701. Installations classées. 1924-1939. 





INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 1 Z 
1 Z 4. Sous-préfecture de Bressuire (1861-1940) :  
Dépôts de liquides inflammables. 1925. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
2 O 79. Carrière à Aiffres. 
 
2 O 182. Carrière à Argenton-l’Eglise. 
 
2 O 465. Usine à gaz de Bressuire. 
Plan de l’usine du 18 février 1924. 
 
2 O 1650. Usine à gaz de Niort 
Plan de l’usine du 21 mars 1843. 
 
2 O 1765. Usine à gaz de Parthenay. 
 
2 O 2297. Usine à gaz de Saint-Maixent-l’Ecole. 
 
On ne trouve rien pour Thouars, pourtant il y a eu une usine à gaz et le Maire a fait appel à un 
cabinet privé pour expertiser. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
L’inventaire se présente sous forme de chemises bleues comprenant des cotes en série 
continue et en série W 
 
SC 430. Aérodrome. 
SC 435. Garages. 1956-1957. 
SC 437. Distributeur d’essence. 1938-1954. 
 
SC 1038. Etat des pompistes du département. 
SC 5698. Rapports mensuels sur la situation économique dans le département de 
1953 à 1960. 
 
SC 8159-8164. C.D.H. 1955-1969. 
SC 8175. Etablissements fermés. 
SC 8176. Etablissements disparus. 
SC 8199-8202. Installations classées. 1943-1972. 
SC 10453. Recensement des entreprises de septembre 1940. 
SC 10783-10786. C.D.H. 1970-1973. 
SC 13054. Enquêtes économiques. 1964-1965. 
SC 13041. Enquêtes économiques. 1961-1963. 
 
SC 13496. Gisement d’uranium. 1958. 
Mines. 1953. 
SC 13497. Vie économique. 1954. 
Vie économique. 1955-1957. 
SC 13499-13503. Dossiers relatifs à la vie économique, à l’histoire de certaines 
entreprises, etc. 1946-1965. 
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1054 W 73. C.D.H. 1964-1976. 
1054 W 75. Installations classées. 1947-1972. 
1054 W 105-108. Etablissements de plus de 10 salariés. 1975. 
 
1116 W 14. Collecte de résidus. 1974 
Pollution atmosphérique. 1973. 
1116 W 16. Programme d’intervention contre la pollution. 
1116 W 58. Situation. 1970-1974. 
Rapports au préfet. 1975-1977, etc. 
1116 W 74. Situation économique et sociale du département. 1977-1979. 
 
1208 W 27-35. Installations classées. 
1208 W 50-51. Installations classées. 
1208 W 53-57. Installations classées. 
1208 W 63. Installations classées. 
1208 W 65. Installations classées. 
1208 W 94. Installations classées. 
1208 W 96-97. Installations classées. 
1208 W 100. Installations classées. 
1208 W 110. Installations classées. 
1208 W 123-131. Installations classées. 
1208 W 133-134. Installations classées. 
1208 W 150. Installations classées. 
1208 W 156. Installations classées. 
1208 W 166-167. Installations classées. 
1208 W 169-171. Installations classées. 
1208 W 176. Installations classées. 
1208 W 181-186. Installations classées. 
1208 W 190. Installations classées. 
1208 W 212. Installations classées. 
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1208 W 237-244. Installations classées. 
1208 W 253. Installations classées. 
1208 W 271-276. Installations classées. 
1208 W 281. Installations classées. 
1208 W 282. Dépôt d’immondices. 
1208 W 284. Installations classées. 
1208 W 285. Dépôts d’ordures ménagères. 
1208 W 286. Dépôts de liquide inflammable. 
1208 W 287-289. Installations classées, divers, plaintes. 
1208 W 343. Installations classées. 
1208 W 351-353. Installations classées. 
 
1242 W 3-10. Installations classées. 1922-1976. 
1242 W 15. Installations classées, affaires diverses. 
1242 W 23. Installations classées. 1923. 
 
1322 W 1-11. Installations classées. 
1322 W 17-21. Installations classées. 
1322 W 53-58. Installations classées. 
1322 W 65-78. Installations classées. 
1322 W 80-84. Installations classées. 
 
1359 W 10. Installations classées avant 1987. 
1359 W 12-14. Installations classées avant 1987. 
1359 W 15. C.D.H. 
1359 W 18. Installations classées, affaires anciennes. 
1359 W 20. Installations classées, affaires anciennes. 
1359 W 24. Installations classées, affaires anciennes. 
1359 W 29. C.D.H. 
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1359 W 30. Installations classées, statistiques. 
1359 W 31. Installations classées, redevance. 
1359 W 37-40. Installations classées. 
1359 W 73-81. Installations classées. 
1359 W 85. Installations classées. 
1359 W 115-121. Installations classées. 
1359 W 123-133. Installations classées. 
1359 W 140-141. SCORI : importation de déchets, avant 1990. 
 
1384 W 87-125. Etablissements de plus de 50 salariés. 
1384 W 126-135. Etablissements de moins de 50 salariés. 
1384 W 136-148. Entreprises cessant leur activité. 
 
 
1417 W 3. Rapports préfectoraux. 1946-1951. 
1417 W 4. Rapports préfectoraux. 1952-1955. 
1417 W 5. Rapports des R.G. 1945-1948. 
1417 W 6.  Rapports des R.G. 1949-1951. 
1417 W 7. Rapports des R.G. 1952-1955. 
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aux Archives départementales des Deux-Sèvres ([AD79-) et/ou dans les différentes Bibliothèques de 
l’Université de Poitiers ([BU Poitiers-…) et de l’IUT d’Angoulême ([IUT Angoulême) et/ou à la 
bibliothèque du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de la Maison des Sciences de 
l’Homme et de la Société à Poitiers ([MSHS-CESCM)  
 
« Deux-Sèvres », dans Géographie pittoresque et monumentale de la France, Paris : Flammarion, s.d., 
pp. 50-95.  [AD79-Br KK/25 
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Croix, 12 novembre 1985-2 février 1986), Poitiers : Musée Sainte-Croix, 1985. - 158 p. : ill. ; 22 cm.
 [BU Poitiers-Droit/Lettres- M 6440  
Album des usines de Melle, Niort, 1936, 44 p.  [AD79-Coll C Tr/r 9/17 ou [AD79-Br R/7 
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 [AD85-MEM 34 
BARBEREAU Ingrid, La prévention des risques : un outil novateur pour l'aménagement des Deux-
Sèvres, Mémoire de DESS : aménagement du territoire et développement économique local sous la 
direction de Bernard Guesnier et Catherine Malterre, Poitiers : Université, 2000, 67 f., 30 cm.  
 [BU Poitiers-UFR Sciences Economiques-Mém. DESS 2000 n°2 
BERNIER Michel, CHAUMET Michel, CONSTANTINI Thomas, et alii (coordination Marie-Claire 
Pontier), Le XX
e
 siècle en Deux-Sèvres, [La Crèche] : Gestes Ed., 2000, 320 p., 30 cm.  
 [BU Poitiers-Droit/Lettres-MM 5863 ; [BU Poitiers-UFR Sciences Humaines-944.6204 PON 
BRIQUET Hilaire Alexandre, Histoire de la ville de Niort, [Péronnas] : Ed. de la Tour GILE, 1994, 
477-317-239 p., [10] f. de pl. dont [1] plan dépl. : ill. ; 23 cm. 2 tomes en 1 vol. avec pagination 
différente. Le tome 2 comprend la « Biographie des Deux-Sèvres » (cet ouvrage porte le numéro 
36 Fac-simile de l'édition de Niort : Robin, 1832).  
 [BU Poitiers-Droit/Lettres-F 114689 ; [BU Poitiers-Droit-Lettres-FAP 1466-2-2 
CABANNE Jean, L’industrie du contreplaqué dans les Deux-Sèvres (…), Mémoire de stage ENA, 
1958, 25 p.  [AD79 
CHIRON François, Les infrastructures routières et l'organisation de l'espace en Deux-Sèvres, 
Mémoire de Maîtrise de Géographie, Poitiers : Université de Poitiers, 1991, 182 p.  
 [BU Poitiers-UFR Sciences Humaines-1991 / 6 
CLOUZOT Henri, Notes pour servir à l'histoire de l'imprimerie à Niort et dans les Deux-Sèvres, 
Niort : L. Clouzot, 1891, 163 p. 26 cm.  [BU Poitiers-Droit/Lettres-58342 
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Sèvres, Paris : H. Champion ; Niort : G. Clouzot, 1905, 50 p. [BU Poitiers-Droit/Lettres-58343 
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géographique..., Saint-Jean-d'Angély (9, rue Élysée Loustalot, 17400) : Bordessoules, Collection 
« Hexagone », 1980, 384 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 cm.  
 [BU Poitiers-Droit/Lettres-Y 235832-2 ; [BU Poitiers-UFR Sciences Humaines- I 1131 
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DOLBEAU Jeanne, L'ancrage territorial des firmes : l'exemple de trois établissements industriels en 
milieu rural (Airvault - Deux-Sèvres), Mémoire de DESS : Aménagement du territoire et 
développement économique local sous la dir. de Olivier Bouba-Olga, Poitiers, 2001, 90 f. ; 30 cm. 
 [BU Poitiers-UFR Sciences Economiques- Mém. DESS 2001 n°4 
FAVREAU Robert et alii, Haut-Poitou : Deux-Sèvres, Vienne,  [Nouveau tirage], Paris : C. Bonneton 
(Encyclopédies régionales), 1988, 399 p. [BU Poitiers-Droit/Lettre-39 (445.8) POI ; 
 [BU Poitiers-UFR Sciences Humaines-Poit. Cha 012 GERHICO 
FAVREAU Robert et alii, Histoire de Niort : des origines à nos jours, Poitiers : Projets Editions 
(Histoire des villes), 1987, 511 p. - [8] p. de pl. coul. : fig., tabl., cartes, jaquette ill. en coul. ; 25 cm.
 [MSHS-C.E.S.C.M.-XC 629 / 1  
FERRE A., CATHELINEAU L. (préf. de M. Chrétien), Géographie physique et économique du 
département des Deux-Sèvres, Niort : A. Baussay, 1927, 28 p.  [UFR SC. HUMAINES- V 18  
FORESTIER Michelle, La distribution de l'énergie électrique dans les départements de la Vienne et 
des Deux-Sèvres, en relation avec la demande et la conjoncture : résumé historique, essai de 
prospective, méthodologie des actions, Mémoire de DESS : Sciences économiques, Université de 
Poitiers, 1979.  [BU Poitiers-UFR Sciences Economiques-DESS 10b 1979  
FOURRE Guy, Ça n'existe pas ailleurs qu'en Poitou-Charentes et Vendée, [2
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 éd.] Niort : G. Fourré, 
1997, 367 p. ; 24 cm.  [BU Poitiers-Droit/Lettres-M 8022 ; 
 [BU Poitiers-UFR Sciences Humaines- Poit. Cha 204 GERHICO 
GAUTHIER Francis, Etude de l'artisanat dans les Deux-Sèvres au travers du financement par la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, Mémoire de DESS de Sciences économiques, Poitiers : 
Université de Poitiers, 1982.  [BU Poitiers-UFR Sciences Economiques-DESS 9a 1982  
GEFFRE André, « Une industrie du bois à Niort : les établissements Rougier » dans la revue Norois, 
n° 36, 1962, pp. 441-443. [AD79-1007 
GILGENKRANTZ Laurent, Valoriser les déchets en Deux-Sèvres et encourager le traitement des 
déchets inertes,  Mémoire de DESS aménagement du territoire et développement économique local 
sous la dir. de Nathalie COINTRE. Poitiers, 2000, 117 f. ; 30 cm.  
 [BU Poitiers-UFR Sciences Economiques-Mém. DESS 2000 n°9  
GIRES J.-P., Le rayonnement industriel des Deux-Sèvres, Poitiers : Institut d’Economie Régionale, 
1961, 75 p.  [AD79-Br G/4 
GRANDVAL Gérard, Direction départementale de l’équipement des Deux-Sèvres, Schéma directeur 
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Planches : état actuel, horizon 1985, horizon 2000, [S. l.] : [s. n.], [197?].  
 [BU Poitiers-UFR Sciences Humaines-P 106  
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GUEANT Claude, Tableau du département des Deux-Sèvres, Mémoire de stage ENA, 1969, 88 p. 
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INSEE, 1991, 197 p.  
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 [BU Poitiers-UFR Sciences Humaines-Q 441 (3) 
JULAN Catherine, La mécano-soudure en Nord Deux-Sèvres : vers l'émergence d'un système 
productif localisé (SPL) ? Mémoire de DESS aménagement du territoire et développement 
économique local, DU Economie du tourisme sous la dir. de Christian Marcon, Poitiers, 2000, 98 f. ; 
30 cm.  [BU Poitiers-UFR Sciences Economiques-Mém. DESS 2000 n°19 
L’industrie de la chaussure dans le département des Deux-Sèvres, Niort : Banque de France, 1968, 
60 p.  [AD79 
Les Deux-Sèvres, Paris : Delmas (Richesses de France ; 64), 1965, 147 p. : ill. ; 27 cm.  
 [BU Poitiers-Droit/Lettres-271182-64 
LOEZ Alexandre et PERLAT R., La sous-région du Poitou. Monographie économique de la Vienne et 
des Deux-Sèvres : agriculture, commerce, industrie, tourisme. Préface d’Arthur GIRAULT, Niort : 
Imprimerie Saint-Denis, 1931, 470 p.  
 [AD79-4° 73 ; [BU Poitiers-Droit/Lettres-L 4425 ; [BU Poitiers-Droit/Lettres-8610 
MALTE-BRUN, La France illustrée, 76
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 livraison, 1856. [AD79 
MARCHEWKA Joëlle, Industries et environnement : exemples du Nord Poitou-Charentes, Mémoire 
de maîtrise de Géographie sous la direction de Christian Genre, Université de Poitiers, 2000, 337 p.
 [BU Poitiers/UFR Sciences Humaines-2000/1 
MERLE Dr Louis, La formation territoriale du département des Deux-Sèvres. Etude de géographie 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
 
5 M 13. Etablissements insalubres : Arrondissement de Poitiers, 1811-1845. 
5 M 14. Etablissements insalubres : Arrondissement de Poitiers, 1846-1857. 
5 M 15. Etablissements insalubres : Arrondissement de Châtellerault et 
Civray, 1857. 
5 M 16. Etablissements insalubres : Arrondissement de Loudun et 
Montmorillon, 1857. 
5 M 19. Etablissements insalubres : Arrondissement de Poitiers, 1858-1859. 
5 M 20. Etablissements insalubres : Arrondissement de Poitiers, 1860-1862. 
5 M 21-22. Etablissements insalubres : Arrondissement de Poitiers, 1863-1866. 
5 M 23. Etablissements insalubres : Arrondissement de Poitiers, 1867-1868. 
5 M 24. Etablissements insalubres : Arrondissement de Poitiers, 1869-1872. 
5 M 25. Etablissements insalubres, 1873-1878. 
5 M 26. Police sanitaire et industrielle, 1832-1877. 
5 M 27.  Etablissements insalubres : accidents, 1879-1882. 
5 M 28. Etablissements insalubres : accidents, 1882-1885. 
5 M 29. Etablissements insalubres : accidents, 1886-1889. 
5 M 33-34. C.D.H.S., 1878-1893. 
5 M 35. Etablissements insalubres, 1890-1893. 
5 M 37-39. C.D.H.S., 1873-1903. 
5 M 46. Etablissements insalubres, 1894-1899. 
5 M 356. Etablissements insalubres, 1920-1927. 
5 M 423. Etablissements insalubres, 1896-1940. 
5 M 424-427. Etablissements insalubres, 1886-1926. 
5 M 450. Etablissements insalubres, 1932-1933. 
5 M 456-469. Etablissements insalubres, 1907-1939. 
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Sous-série 10 M 
 
10 M 3. Statistique industrielle, 1789 et An IX. 
10 M 121. Statistique industrielle (papeteries, tanneries), 1812-1830. 
10 M 122. Statistique industrielle, 1839-1852. 
10 M 123. Statistique industrielle, 1873-1890. 
 
 
Sous-série 12 M 
 
12 M 210-214. Création et extension d’établissements, 1939-1940. 
12 M 226-227. Créations, transferts ou extensions d’établissements commerciaux, 
industriels ou artisanaux, 1939-1945. 
12 M 313, 393. Etablissements commerciaux, industriels ou artisanaux, 1939-1945. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
Sous-série 3 S 
3 S 10-17. La Vienne navigable, an X-1939. 
3 S 13. Règlement d’eau : Manufacture d’armes de Châtellerault, 
1818-1931 ; 
Usine Sainte-Catherine à Châtellerault (anciennement moulin 
Joany), 1832-1936. 
3 S 18. La Creuse, 1821-1932. 
Tannerie de Buxeuil, 1837-1838 ; Usine de la Haye-Descartes, 1897-
1907 ; Usine de Mairé, 1827 ; Moulin de la Roche-Posay, 1825-1827. 
3 S 21. Canal de la Dive. Règlement d’eau : Usine de la Motte-Bourbon, 
commune de Pouançay, 1845-1914 ; Usine de Lucinge, commune de 
Saint-Laon, 1858-1875 ; Moulin de Veillette, commune de Ternay, 
1864. 
3 S 57. Port de Châtellerault (plans), 1842-1854. 
3 S 59. Règlement d’eau : Manufacture d’armes de Châtellerault, 1818-
1825 ; Usine Saint-Catherine à Châtellerault, 1833-1871. 
3 S 60. Moulin de la Roche-Posay sur la Creuse, 1822-1827 ; construction en 
rive, 1864. 
3 S 61. Canal de la Dive.  
Moulin de Bas-Nueil, commune de Nueil-sur-Dive, 1835-1862 ; 
Usine de la Motte-Bourbon, commune de Pouançay, 1844-1855. 
 
Sous-série 7 S 
7 S 4-73. Etat des usines et moulins : classement par ordre alphabétique des 
cours d’eau puis par commune traversée, An XI-1940. 
7 S 22. Rivière Le Clain, concerne notamment l’autorisation de construire 
une usine thermique à l’usine hydro-électrique de Lessart, commune 
de Buxerolles, en 1913. 
7 S 40. Rivière La Dive de Verrières avec dossier de la Forge dite de 
Verrières, 1825-1932. 
7 S 69. Usine de Saint-Mars, commune de Bonneuil-Matours 
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Sous-série 8 S 
8 S 3. Statistique sur les mines et carrières, An IX-1940. 
8 S 6-8. Mines. Exploitation, An IX-1937. 
8 S 6. Accidents dans les carriers, 1836-1938. 
8 S 7. Carrières de pierre et de tuffeau, 1847-1937. 
8 S 8. Mines de rouille, tourbière, gisement de fer, mines de zinc et 
de plomb, carrières de terre réfractaire, de pierre à chaux, 
sablières, gisement de gypse, de pyrite aurifère, marnières, 
recherche de puits artésiens, an IX-1937. 
8 S 9. Usines métallurgiques, 1805-1850. Maintien en activité de la forge de 
Gauberté, commune de Gouex, de la Forge dite de Verrières, 
commune de Lhommaizé, et de la forge de Luchapt (plans). 
8 S 10-16. Appareils à vapeur, 1824-1940. 
8 S 17-19. Explosifs, 1882-1940. 
8 S 20-51. Energie électrique, 1888-1961. 
8 S 23. Forge de Verrières, commune de Lhommaizé 
8 S 42. Usines hydro-électriques. 1909-1938. Usine de l’Isle-Jourdain, usine 
de Chardes, commune de l’Isle-Jourdain, et usine de Jousseau, 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
Les Archives Départementales de la Vienne ont publié en 2008 un instrument de recherche 
méthodique concernant les cotes 1137 W 69-93, 1166 W 92-148, 1192 W 2-48, 1585 W 1-52 
pour ce qui est des installations classées et les cotes 1137 W 2, 6-7, 1166 W 47-50, 1222 W 
32-33 pour ce qui est des carrières. Ce document présente en deux tableaux distincts d’une 
part les 3869 dossiers relatifs aux installations classées couvrant la période 1940-1995 et 
d’autre part les 168 dossiers concernant les carrières sur la période 1961-1991. Les dossiers 
ont été classés par ordre alphabétique des communes (avec mention de la cote, de la nature de 
l’établissement, du nom de l’exploitant, des dates extrêmes du dossier, etc.) et sont donc 
facilement repérables.  
 
1 W.  Préfecture 
1 W 711. Installations classées pour la protection de l’environnement, 1956-
1958. 
1 W 1680-1693 ; 1699-1715 ; 1720 ; 1736-1784 ; 1827-1832 ; 1838 ; 3923. Créations, 
extensions d’établissements commerciaux, industriels et artisanaux, 
1940-1946. 
1 W 1789. Dossiers d’entreprises de commerces ayant fait l’objet d’intervention 
des autorités occupantes pour leur création ou leur extension, 1942-
1945. 
1 W 1863. Plan d’aménagement de la production industrielle (loi 17/12/1941) et 
déconcentration industrielle, 1942-1945. 
1 W 1866 ; 1907 ; 1956 ; 1992 ; 2766 ; 3574. Chambre de commerce, 1925-1963. 
1 W 1893. Sociétés ouvrières coopératives de production, 1941-1962. 
1 W 2068. Implantations d’usines, 1957-1963. 
1 W 2621. Rapports mensuels sur la situation économique départementale, 1947-
1964. 
1 W 2802. Renseignements économiques sur le département, 1943-1959. 
1 W 3721. Situation économique du département, 1945-1950. 
1 W 3838. Locaux industriels et aménagements de zones industrielles, 1957-
1975. 
1 W 3852. Industrialisation, 1958-1967. 
1 W 3902. Situation économique et sociale, 1961-1965. 
1 W 3904. Monographie économique départementale, 1954. 
1 W 3911. Rapports mensuels sur la situation économique, 1957-1965. 
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1 W 3951-3954. Installations classées pour la protection de l’environnement : 
recensement et divers dossiers d’installations, 1961-1964. 
1 W 4449. Rapports mensuels sur situation économique départementale, 1968. 
1 W 4579-4583. Implantations d’industries, etc., 1955-1960. 
1 W 4711-4714. Statistiques industrielles, 1961-1970. 
1 W 4741. Situation du secteur industriel, statistique, etc., 1957-1966. 
1 W 5078-5081. Aménagements de zones industrielles, 1960-1967. 
1 W 5237-5239. Industrialisation, 1957-1969. 
1 W 5242. Evolution économique du département, 1961-1965. 
Listes d’établissements industriels. 
1 W 5243-5247. Implantations d’établissements industriels, 1968-1971. 
 
4 W 206. Zones industrielles. 
4 W 365. Pollution des Deux-Sèvres. 1970. 
4 W 380. Pollution de la Vienne, secteur de Saillat. 1968. 
4 W 381. Pollution des Marennes-Oléron. 1973. 
4 W 433. Pollution de la Vienne. 1960-1970. 
4 W 548-567. Politique de l’eau et qualité de vie. 
4 W 58-59. Rapports trimestriels sur la situation économique. 1965-1968. 
 
35 W 5. Inventaire du degré de pollution des eaux superficielles. 1971-1972. 
 
76 W. Préfecture. Vie économique et sociale : industrie, ravitaillement, 
agriculture…, 1939-1947. 
76 W 1. Service de la récupération et de l’utilisation des déchets et des 
vieilles matières. Bulletins Officiels 1942.  
76 W 18. Stocks de combustibles minéraux existants dans le 
département en juillet-août 1940. 
76 W 21. Etablissements consommant plus de 50 tonnes par an. 
76 W 179. Découverte de bombes non éclatées, de munitions, 
d’explosifs. 
76 W 181. Enquête sur les dépôts d’explosifs existants. 
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76 W 182. Stocks d’explosifs détenus dans les dépôts. 
 
88 W. Préfecture. Vie économique et sociale : industrie, ravitaillement, …, 
1939-1947. 
 
92 W 204-239. Dommages de guerre : bâtiments industriels et commerciaux 
totalement détruits, 1940-1963.  
 
93 W 1-3.  Dommages de guerre : immeubles industriels et commerciaux 
totalement ou partiellement détruits, 1940-1963. 
 
106 W. Commissariat de la République. 
106 W 139. Production industrielle, 1941-1944. 
106 W 314-315. Industrie et commerce, 1943-1946. 
 
116 W 224-225. Registres d’entrées et de sorties de fourrages envoyés à l’usine Saint-
Gobain à Saint-Benoît, 1940. 
 
124 W. Secrétariat d’Etat à la production industrielle. Inspection générale de 
Poitiers. 
124 W 11. Listes des entreprises qui fabriquent leur électricité et non 
rattachées au secteur, 1941-1945. 
124 W 14-17. Aménagement de l’industrie et du commerce.  
Créations et fermetures d’établissements industriels, 1939-
1945. 
 
125 W. Secrétariat d’Etat à la production industrielle. Délégation régionale de 
la Direction des industries mécaniques et électriques. 
125 W 39-40. Comité d’organisation des industries de la construction 
électrique, recensement des entreprises : dossiers par ordre 
alphabétique des entreprises, 1940-1945. 
125 W 51-52. Usines de guerre, 1925-1946 : 
Entreprise Lemoine à Poitiers, 1939-1943. 
Le Progrès à Poitiers, 1925-1939 
Entreprise Marot à Niort, 1939-1946. 
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126 W. Secrétariat d’Etat à la production industrielle. Délégation régionale 
du service de l’artisanat. 
127 W. Secrétariat d’Etat à la production industrielle. Délégation régionale 
du Commissariat à la mobilisation des métaux non ferreux. 
128 W. Secrétariat d’Etat à la production industrielle. Office central de 
répartition des produits industriels. 
129 W. Secrétariat d’Etat à la production industrielle. Direction du bois, des 
industries diverses et des transports industriels à Poitiers. 
130 W. Secrétariat d’Etat à la production industrielle. Direction des textiles et 
cuirs à Poitiers. 
 
131 W 1-2.  Secrétariat d’Etat à la production industrielle. Délégation régionale de 
la direction des industries chimiques. Dossiers d’usines situées dans 
la Vienne, 1941-1946. 
 
510 W 1-32. Politique de l’eau et qualité de la vie. 1970-1980. 
510 W 68. Schéma régional de développement du tourisme. 1975-1977. 
510 W 72. Reconversion industrielle et difficultés économiques. 1966-1974. 
 
601 W 16. Availles-en-Châtellerault. Electricité : Construction d’un 
transformateur, 1954. 
601 W 79. Cenon-sur-Vienne. Carrière, acquisition de terrain, 1954. 
601 W 117. Chasseneuil-du-Poitou. Assainissement : évacuation des eaux usées 
en provenance d’installations industrielles, 1968. 
601 W 143-145. Châtellerault. Zone industrielle nord, 1959-1967. 
601 W 146. Châtellerault. Zone industrielle du Sanital, 1961-1965. 
601 W 161. Châtellerault. Electricité, installation d’un poste de transformation à 
l’ancien abattoir, 1941-1951. 
601 W 162. Châtellerault. Aérodrome, projet de création d’une nouvelle piste 
d’envol (non réalisé), 1968. 
601 W 212. Châtellerault. Abattoir, projet de construction d’une chambre froide, 
1940 ; raccordement ferroviaire, 1946-1949 ; contentieux, 1961. 
601 W 223. Chauvigny. Aérodrome, 1960. 
601 W 229. Chauvigny. Abattoir, 1956-1961. 
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601 W 246. Civray. Aérodrome, projet de création, 1949-1953. 
601 W 262. Civray. Abattoir, agrandissement, 1945-1947 ; suppression, 1968. 
601 W 281. Couhé. Abattoir, amélioration des installations, 1961. Usine des eaux, 
installation de moteurs, 1942. 
601 W 327. Gençay. Abattoir municipal, acquisition du terrain, construction, 
1949-1960. 
601 W 392. Lencloître. Abattoir, 1943, 1954-1957. 
601 W 406. Ligugé. Abattoir, fermeture, 1941. 
601 W 411. Loudun. Création et extension d’une zone industrielle, 1959-1973. 
601 W 421. Loudun. Abattoir, réparations, 1941 ; suppression d’un établissement 
d’équarrissage, 1961. 
601 W 431. Lusignan. Abattoir, construction d’une chambre froide, 1956-1957 ; 
maintien de l’activité, 1968.  
Manufacture de confection, construction, 1963-1965. 
Usine SA MECCHIM, construction d’un local industriel, 1965. 
601 W 478. Migné-Auxances. Zone industrielle, 1963-1965 
601 W 489. Moncontour. Tarif d’extraction de la carrière de Marnes, 1948. 
601 W 497. Montmorillon. Zone industrielle, 1963. 
601 W 500.  Montmorillon. Exploitation en régie de l’usine à gaz, 1944 ; abandon 
d’exploitation, 1947-1948. 
601 W 878. Villiers. Acquisition d’une Carrière, 1968-1972 
601 W 883. Vivonne. Décharge, 1951. Acquisition d’un terrain destiné à 
l’installation d’une industrie de congélation, 1957. 
601 W 891. Abattoir, 1947-1961. 
 
603 W 9. Beaumont. Don par la Sté SANEA, usine LEFORT à la commune, 
1949. 
 




 Bureau du 30/09/1985. 
Installations classées, 1940-1956. 
1137 W 1  Instructions relatives aux carrières, 1970-1971. 
1137 W 2 Dossiers de déclarations d’ouverture de carrières, 1961-1971. 
1137 W 3-3 bis Permis de recherches d’hydrocarbures, 1958-1962. 
Permis de recherches de Mines, 1964-1976. 
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1137 W 4 Permis de recherches d’hydrocarbures, 1956-1965. 
1137 W 5 Dossiers d’autorisation d’exploiter des carrières et actes d’abandon 
des travaux, 1972-1980. 
1137 W 6 Dossiers de carrières, rejetés, abandonnés ou refusés, 1972-1982. 
1137 W 7 Déclarations de carrières, 1972-1979. 
1137 W 65-85 Installations classées : 
1137 W 72. Poitiers. Fonderie de Fonte d’Aluminium Ducerne Louis, 
1947 ; Ets PECHON Fils, scierie, 1947 ; Fonderie 
d’Aluminium BIGEU et ROUSSEAU, 1947 
1137 W 73. Lencloître. Ets Foucteau Frères, fabrique de conserves 
alimentaires, 1948. 
Poitiers. Sté La Viennoise, fabrique de balais, 1948 ; 
CHABOUREAU Philippe, fabrique de lessive, cristaux, 
coupage d’eau de Javel, 1948 
1137 W 77. Chauvigny. Deshoulières et fils, Gazogène, 1949 
1137 W 78 Lencloître. Bertrand Fils, Minoterie, 1950. 
1137 W 80 Châtellerault.  Ferrand E., Fonderie de bronze et d’aluminium, 
atelier pour le travail des métaux, dépôt d’essence en réservoir 
souterrain, 1951 
1137 W 100 Vouneuil-sous-Biard : création d’une voie à caractère industriel du 
CD 3 au Grand Mazais, 1979. 
1137 W 113 Bonnes : Aménagement de carrières (en vue de la réalisation d’un 
plan d’eau), 1976. 
1137 W 124 Naintré : lotissement à usage industriel et artisanal, 1980. 
1137 W 140 Poitiers : Abattoir, 1978. 
 
1140 W 11. Vouneuil-sous-Biard : alimentation en eau potable. 1982. 
1140 W 29. Alimentation en eau potable. 
 
1145 W 104. Aménagement d’un plan d’eau dans d’anciennes carrières à Bonnes. 
1973-1981. 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux : aménagement d’anciennes carrières. 
1972-1980. 
1145 W 13. Assainissement et traitement des ordures ménagères en milieu urbain. 
1145 W 31. Construction d’usine-relais à Saint-Jean-de-Sauves, Les Trois 
Moutiers et Monts-sur-Guesnes. 1978. 
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1145 W 60. Construction de l’abattoir de Montmorillon. 1976-1981. 
 
1151 W 34. Villiers : construction d’un bâtiment à usage de bureaux et ateliers 
pour la Sté SOTRAVI. 1977-1980. 
1151 W 93. Aménagement d’aires de distribution de carburant. 1979. 
1151 W 94. Aménagement d’aires de lavage pour autobus. 1979. 
 
1152 W 2. Dépôts d’explosifs annulés.  
 




 Bureau du 24/04/1987. 
Installations classées, 1956-1964. Carrières, 1970-1990. 
1166 W 39-46 Lotissements Industriels  et Commerciaux : 
1166 W 39 Ayron ; Biard ; Buxerolles ; Charroux ; Civray ; Châtellerault. 
1166 W 40 Chasseneuil du Poitou ; Dissay ; Fontaine le Comte. 
1166 W 41 Ingrandes, Jaunay-Clan. 
1166 W 42 Ligugé; Loudun ; Lathus ; Lusignan ; Saint-Genest ; Nieul-
l’Espoir. 
1166 W 43 Mirebeau ; Neuville ; Poitiers. 
1166 W 44 Poitiers II ; Saint-Benoît ; Saint-Saviol. 
1166 W 45 Saint-Sauvant ; Vouillé ; Vendeuvre du Poitou ; Vivonne. 
1166 W 47-50. Carrières. 1970-1990 environ. 
1166 W 47 Actes d’abandons intervenus en 1985. 
1166 W 48-49 Autorisations et déclarations d’abandon. 
1166 W 50 Refus, rejets de l’Etat, 1978-1983. 
1166 W 51 Taxe parafiscale sur les granulats, 1976-1980. 
1166 W 92-148. Installations classées. 1956-1964. 
1166 W 95. Poitiers. Electricité Industrielle de l’Ouest, atelier de 
serrurerie, 1957. 
1166 W 102. Saint-Genest-d’Ambière. BALLANGER, Constructions 
Préfabriquées en ciment armé vibré, 1958. 
1166 W 106. Poitiers. Ets Jubert et Fils, scierie et fabrique de parquets, 
extension, 1959. 
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1166 W 110. Poitiers. Sté Ador, travail de mousse de polyuréthane, 1960. 
Ets PLAS R., fabrique de thermomètres et d’articles divers en 
matière plastique, 1960. 
1166 W 128. Poitiers. Sté SART, laboratoire chimie-physique électricité, 
atelier particulièrement inflammable, 1962. 
1166 W 130. Poitiers. Sté Fontes et Moules, atelier de fonderie, 1962. 
1166 W 139. Naintré. Usine métallurgique DOMINE, 1963. 
Saint-Martin-l’Ars. Société de Travaux et Récupération 
Industrielle (STRI), chantier de destruction de munitions et 
engins, dépôt triage de ferrailles, 1963.  
Le Vigeant. Sté des Travaux de Récupération Industrielle 
(STRI), chantier de destruction de munitions et engins, dépôt 
triage de ferrailles, lieu-dit Bramme Faim, 1963. 
1166 W 144. Leigné-les-Bois. Deshouillières Raymond, travail des métaux, 
1964. 
1166 W 145. Nouaillé-Maupertuis. Sté Puisais et Cie, fabrication de 
briques, 1964. 
1166 W 176. Zones sensibles et périmètres sensibles. 1972-1984. 
1166 W 186 Pollutions accidentelles 1972-1976.  
Sécheresse, Pollutions chimiques. 
1166 W 187 Pollutions  accidentelles, 1974-1981.  
Inventaire de la qualité des eaux, 1977-1978. 
1166 W 188 Questionnaire relatif à l’élimination des déchets, 1981. 
1166 W 216-217. Lutte contre la pollution (Eau). 
1166 W 218-219. Déchets ménagers. 1981. 
 
1192 W. Versement du 20/06/1988 de la Direction des Affaires Décentralisées, 
de l’Urbanisme et du Cadre de vie (2e Direction, 3e Bureau). 
Installations classées pour la protection de l’environnement, 1964-
1973. 
1192 W 1-7 Affaires sans suite, 1975-1979. 
Abandons ou rejets, 1971-1978. 
1192 W 8. Divers 
1192 W 9. Pollution des rivières par les installations classées  (instructions 
périmées) 
1192 W 10-48. Installations classées. 1960-1983. 
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1192 W 11. Châtellerault. Sté Giron-Colombes, Rivetage et forgeage des métaux, 
1964-1965 
1192 W 13. Châtellerault. Sté Chatelleraudaise d’application et de constructions 
métallurgiques, 1965. 
1192 W 18. Montmorillon. Bouillot Philippe, Fonderie de métaux et alliages, 
1966-1967. 
Naintré. Usine Métallurgique DOMINE, 1966-1980. 
1192 W 19. Poitiers. Sté ADOR, atelier de moulage, découpage de mousses 
polyuréthane, 1967. 
1192 W 22. Saint-Benoît. HYVERNAT, teintures pour cheveux, 1967. 
Le Vigeant. SOFRAMECA, lieu-dit Camp du Chaffaud, 1967. 
1192 W 25. Naintré. Usine Métallurgique DOMINE, 1967-1977. 
1192 W 27. Le Vigeant. SOFRAMECA, lieu-dit Camp du Chaffaud, affinage de 
métaux, récupération et affinage du plomb, 1968. 
1192 W 30. Poitiers. Sté Roussel-Llorens et Cie, transformation de polyuréthane, 
1969. 
1192 W 31. Mirebeau. SA Cultumotor, chaudronnerie, travail des métaux, 1970. 
Le Vigeant. SOFRAMECA, lieu-dit Camp du Chaffaud, dépôt de 
liquides inflammables, 1970. 
Vouneil-sous-Biard. Sté  les Productions métalliques tubulaires 
(PROMETUB), 1970. 
1192 W 32. Migné-Auxances. Fernand Jean-Pierre, travail des métaux (atelier de 
mécanique de précision), 1970 
1192 W 33. Poitiers. Sté ADOR, 1970. 
Saint-Pierre-d’Exideuil. SA des Ateliers de Constructions de Civray, 
ateliers de constructions métalliques, serrurerie de bâtiment et 
charpente métallique, dépôt de gaz combustibles liquéfiés, 1969-
1980. 
1192 W 36. Châtellerault. Sté d’Outillage Mécanique, travail des métaux, 1971. 
1192 W 38. Saint-Pierre-d’Exideuil. SA des Ateliers de Constructions de Civray, 
dépôt d’acétylène dissous, 1971. 
1192 W 39. Mirebeau. Etablissement Brignone, usine de chaudronnerie, 1971. 
1192 W 44.  Vivonne. SA RUSTI-PLAST, transformation de mousse de 
polyuréthane, 1972-1973 
1192 W 46. Mirebeau. SA Cultumotor, chaudronnerie, travail des métaux, 1973. 
1192 W 47. Naintré. Usine Métallurgique DOMINE, atelier de peinture, 1973. 
1192 W 48. Migné-Auxances. SA des mines de Bitume et d’asphalte du centre 
(SMAC), usine de fabrication d’asphalte, 1973. 
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1194 W 5. SIVOM Aide syndicale à la Vallée du Clain. Création d’une décharge 
contrôlée à Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 1981-1983. 
1194 W 9. Châtellerault : création d’une zone à vocation industrielle, 1973-1983. 
1194 W 48. Velleches : acquisition d’un terrain nécessaire à la création d’un 
lotissement à usage industriel et artisanal, 1979. 
1194 W 90. SIVOM. Aménagement d’une zone industrielle sur les communes de 
Civray - Saint-Pierre-d’Exideuil - Projet abandonné, 1985. 
1194 W 91. Dissay : Aménagement des carrières d’Aillé, 1983-1985. 
1194 W 92. Lathus-Saint-Rémy : création d’une décharge publique (dossier 
abandonné), 1982-1983. 
1194 W 117. Zone industrielle d’Ingrandes. 
1194 W 129. Environnement. 
1194 W 131. ZI Nord Châtellerault. 
1194 W 135. Epaves auto. 
1194 W 167. ZI Nord Châtellerault. 
1194 W 184. ZI Poitiers. 
1194 W 186. Environnement, divers. 
1194 W 222. Elimination d’épaves automobiles. 
1194 W 256. Carrières de la ZAC de Saint-Cyr :  
Sté REVETO, 1985 
Sté MORIN-REMAUD, 1985. 
 




 Bureau (urbanisme et 
cadre de vie) du 10/10/1991.  
1222 W 6. Ingrandes sur Vienne : aménagement d’une zone industrielle au lieu 
dit « La Palue », 1989. 
1222 W 30. Dossiers Commission de carrière et taxe parafiscale, 1981-1987. 
1222 W 31. Permis de recherche de titres miniers et abandon de carrières, 1976-
1983. 
1222 W 32-33. Carrières, Abandon de carrières, 1940-1995. 
1222 W 34. Carrière SCAO - Saint-Cyr. 
1222 W 35. Application du Code Minier à la ZAC de Saint-Cyr. 
1222 W 46. Pollutions de l’Eau, 1952-1984. 
1222 W 80-84. Conseil départemental d’Hygiène : Procès verbaux, 1984-1989. 
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1393 W. Versement du 12/05/2000 de la Préfecture, Direction des Relations 
avec les Collectivités locales et du Cadre de Vie, 3
e
 Bureau.  
1393 W 12-15. Déchets :  
1393 W 13. Commission départementale des déchets (AP du 06/02/1993). 
1393 W 14. Plan régional des déchets industriels spéciaux en Poitou-
Charentes, 1996. 
Dossier : centre d’enfouissement. 
Décharge communale de Vicq-sur-Gartempe, 1996. 
Décharges sauvages, 1994. 
1393 W 15. Transferts transfrontaliers des déchets, 1994-1997. 
Valorisation des boues agricoles. 
1393 W 22. Epandage de boues, valorisation agricole des boues issues de la 
S.T.E.P. de Loudun, 1996. 
1393 W 31. Eau : Pollution accidentelle, 1995. 
1393 W 32. Qualité des eaux, 1996.  
Plaintes diverses de particuliers liées à l’eau, 1996-1997... 
1393 W 35. Eau, police des eaux, servitudes diverses, prélèvements et rejets dans 
les eaux douces... 
1393 W 39-39 bis-40. Documents relatifs à la Valorisation des boues issues des eaux usées 
de l’agglomération de Poitiers. 
 
1585 W. Installations classées, 1974-1995. 
1585 W 1. Mignaloux-Beauvoir. Sté Pictavienne de récupération SOPIREC, 
Fonderie de récupération de zinc, 1974. 
1585 W 2. L’Isle-Jourdain. Serge Moingt, travail du verre, fabrique de 
thermomètres, 1974-1975. 
1585 W 3. Saint-Martin-l’Ars. Sté de Travaux et de Récupération Industrielle 
(STRI), chantier de destruction de projectiles fumigènes au 
phosphore, 1976-1981. 
1585 W 4. Saint-Cyr. Sté des Sablières des anciens Ets Pernot, concassage de 
pierres, compression d’air et gaz incombustibles, dépôt de liquide 
inflammable, autorisation pour 5 ans, 1976-1977. 
1585 W 7. Vivonne. Sté REALMECA, travail des métaux, 1976-1978. 
1585 W 8. Saint-Pierre-d’Exideuil. SA des Ateliers de Constructions de Civray, 
dépôt d’oxygène liquide, dépôt de gaz combustible liquéfié, 1978. 
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1585 W 12. Le Vigeant. Sté Française d’Applications Mécaniques, dépôt de 
combustible liquéfié, 1979. 
1585 W 13. Chasseneuil-du-Poitou. SAFT-Leclanché, préparation de mélanges de 
masses dépolarisantes pour piles électriques, dépôt de noir 
d’acétylène, 1967-1983. 
Saint-Pierre-d’Exideuil. Sté Portejoie, Brunet, Lavaud, travail des 
métaux, 1979-1995. 
1585 W 14. Buxerolles. SA Papeteries du Poitou, 1979-2000 
1585 W 16. Montmorillon. SA Dody-Plast,  fabrication de sacs en polyéthylène, 
1980. 
1585 W 18. Ingrandes. Sté des Fonderies du Poitou, 1981-1993. 
1585 W 21. Sainte-Radegonde. Sté JACKE, atelier de travail mécanique, 1982. 
1585 W 24. Saint-Cyr. Sté Ragonneau, activité de criblage, concassage de sables 
et graviers, 1984 ; Sté Bienvenu, activité de criblage, concassage de 
sables et graviers, 1983-1984. 
Saint-Genest-d’Ambière. Sté General Foods France, usine de 
production de chewing-gum, 1984-1986. 
1585 W 25. Chasseneuil-du-Poitou. AE-France, utilisation de radioéléments 
artificiels en gammagraphie de pièces en alliage léger, 1985-1993. 
1585 W 26. Iteuil. Richard Laleu, extension d’une imprimerie, 1885-1994. 
1585 W 27. Les Trois-Moûtiers. Sté Mécanique des Trois-Moutiers, travail 
mécanique des métaux, 1986-1998. 
1585 W 29. Saint-Rémy-sur-Creuse. Sté des Fonderies du Poitou, extension 
décharge déchets industriels de la zone 4 (Bois de Vératon), 1986. 
1585 W 30. Nouaillé-Maupertuis. Sté de produits céramiques de la Vienne 
Puisais, 1987. 
1585 W 31. Châtellerault. ISOREX, travail du bois, 1985-1990. 
Poitiers. Sté Générale de Mécanique Aéronautique, atelier de 
traitement de surface, 1972-1987. 
1585 W 32. Iteuil. Usine Papault, Etablissement MENIGAULT, fabrique de 
papier d’emballage, 1980-2000. 
1585 W 34. Neuville de Poitou. Sté Atelier Poitevin d’Etiquettes, imprimerie, 
1988. 
1585 W 39. Le Vigeant. Sté Valdevienne Aluminium, création d’un dépôt de 
chlore1989. 
1585 W 43.  Saint-Rémy-sur-Creuse. Sté EVERIT, décharge de déchets 
industriels, 1991-1992.  
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1585 W 46. Poitiers. SAFT, électrochimie, accumulateurs piles énergie, 
actualisation des activités, 1992-1993. 
1585 W 47. Usseau. Sté Durand, installation de concassage de minerais (Le 
Carroi), 1992-2003. 
1585 W 48. Saint-Genest-d’Ambière. Comptoir de la Confiserie et Cie (ex 
KRAFT General Foods France), extension de l’usine de fabrication 
de chewing-gum, 1992-1998. 
1585 W 50. Vouneuil-sous-Biard. Sté PROMETUB INDUSTRIE, fabrication de 
mobilier, travail du bois, travail des métaux, application à froid de 
peinture, dépôt de gaz combustible liquéfié, 1989-1994. 
1585 W 64-69. Dossiers de déclaration ou d’autorisation de carrières (versement de 
la Préfecture de 2004). 
 
2242 W 1-3. DRIRE Poitou-Charentes. Dossiers d’accidents en carrières, 1880-
1983. 
 
2295 W 1-6. DRIRE Poitou-Charentes. Dossiers de carrières antérieurs à leur 
intégration dans la nomenclature des installations classées (1994), 
1887-1986. 
 
2299 W 1-19. Dossiers de carrières, 1961-2005 (versement de la préfecture de 
2010). 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
2 O 19/3. Availles-Limouzine. Eclairage à l’acétylène, construction de l’usine 
et du réseau de distribution, plans, 1910-1915, vente, 1922-1923. 
2 O 57/3. Cenon-sur-Vienne. Carrière, acquisition de terrains, 1879-1932. 
2 O 79/18. Châtellerault. Electricité, concession à la Sté « LE Centre 
Electrique », 1912 ; reprise de l’exploitation, 1916-1920. Gaz, 
concession de l’éclairage au gaz, 1863 ; révision du tarif de la 
concession, 1916-1920. 
2 O 79/19. Châtellerault. Aérodrome, création, 1935-1939 ; Carrière, acquisition, 
1924. 
2 O 79/34. Châtellerault. Abattoir, 1820-1927. 
2 O 83/13. Chauvigny. Abattoir, plans, 1904-1926. 
2 O 92/13. Civray. Usine électrique, 1898-1937. 
2 O 92/14. Civray. Aérodrome, projet de création, 1937. 
2 O 92/23. Civray. Abattoir, construction, 1889-1890. 
2 O 100/10. Couhé. Abattoir, construction, 1890-1893 ; réparations, 1910-1912. 
Moulin, acquisition de matériel de minoterie, 1934-1936. 
2 O 114/3. Dangé-Saint-Romain. Electricité, acquisition d’un terrain pour la 
construction de l’usine électrique, 1911-1913 ; concessionnaires de 
distribution, 1926-1938 ; extension du réseau, 1931-1945. 
2 O 128/7. Gençay. Usine de distribution de lumière et d’eau, projet 
d’établissement, 1899-1900, réparations, 1921-1922, convention 
d’exploitation, 1901-1909, 1923-1924, contentieux, 1909-1920, 1937. 
2 O 155/4. Lencloître. Gaz, installation de l’éclairage public et privé au gaz 
acétylène, 1907-1908 ; fourniture du carbure de calcium, 1913-1914 ; 
vente d’appareils d’éclairage, 1922-1924. 
2 O 155/10. Lencloître. Abattoir, construction, 1900. 
2 O 160/3. Liglet. Installation d’une éolienne, 1908. 
2 O 162/7. Ligugé. Abattoir, construction, 1928-1932 ; contentieux, 1934-1939. 
2 O 166/8. Loudun. Carrière de Galuches, agrandissement 1935-1936. 
2 O 168/7. Lusignan. Carrière, vente, 1846. 
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2 O 168/12. Lusignan. Abattoir, construction, plans 1911-1913 ; équarrissage, 
1919-1933. Usine électrique de Vauchiron, acquisition, plan, 1900-
1901 ; réparations et entretien, 1908-1922. 
2 O 197/13. Montmorillon. Usine à gaz, établissement, 1873-1885 ; 
modifications, 1897-1933 ; réparations et amélioration du réseau, 
1921-1938 ; construction d’un four et d’un gazomètre, 1936-1938. 
2 O 300/7. Saint-Savin. Abattoir, 1883-1941 ; Usine électrique, construction 
d’un poste de transformation, 1923-1931. 
2 O 333/3. La Trimouille. Gaz, installation, 1909 ; construction d’une usine 
d’acétylène, 1911 ; fermeture de l’usine, 1916-1920… 
2 O 333/7. La Trimouille. Abattoir, construction, 1910-1911. 
2 O 349/3. Le Vigeant. Electricité, Acquisition d’un terrain pour la mise en place 
d’un transformateur, 1923-1924. 
2 O 355/9. Vivonne. Abattoir : projet, 1894 ; construction 1928-1936 ; 
agrandissement, 1936-1937 ; plans de 1932 
2 O 355/10. Vivonne. Usine à acétylène, exploitation, 1905-1921 ; réparations, 
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INVENTAIRE DES CARTES ET PLANS 
 
 




L 135. Plan d’ensemble de Poitiers, 1941. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
1 J. Pièces isolées et fonds divers. 
1 J 739-740 Œuvres catholiques ouvrières, 1886-1906 (documents donnés 
par René Savatier en 1980). 
1 J 1047. Etablissement du Recloux à Vivonne, filature de laine, statuts 
et notice, 1858 ; Sté de Feydeau pour la fabrication du papier 
de paille, usine du Blanc, 1866 ; Entreprise générale des 
carrières du Poitou, Décle-Vazelle à Neuville, 1867 
1 J 1052. N° 35 de la Revue géographique et industrielle de France, 
consacrée au Poitou, s.d. 
1 J 1481. Emballages de fromages de chèvre fabriqués dans la Vienne : 
Laiterie coopérative de Saint-Saviol, Ets Poitouraine à Dissay, 
Laiterie coopérative de la Mélusine à Cloué, Ets Europ-Lait à 
Couhé-Vérac, Laiterie coopérative de Charroux, Ets Poitou-
Lait à Chauvigny, XXe siècle 
1 J 1504. Archives familiales de Pierre Fedon, propriétaire des usines 
Salsola à Poitiers, 1908-1968. 
1 J 1521. Usine de lessive Salsola, 1908-1968. 
 
4 J. Fonds Léon, Maurice et Lucien Martineau, architectes à Poitiers, 
1874-1976. 
4 J 50, 63. Filature à Ligugé, construction. 
4 J 72. Usine Gourlaouen à Saint-Savin, construction, 1966-1967 ; 
Usine de glace à Poitiers ; Usine Vaucelle à Poitiers, 
construction. 
4 J 126. Aérodrome de Biard à Poitiers, construction. 
4 J 136. Usine Vaucelle, 11 rue des Carmes à Poitiers, construction. 
4 J 142. Usine Maisons Rouges à Pont de Pile, construction, 1953-
1955. 
4 J 145. Usine La Viennoise (Association coopérative ouvrière) à 
Poitiers, construction, 1948-1950. 
4 J 146, 206. Usine Veillon à Poitiers, extension, 
4 J 228. Minoterie de la levée à Vivonne (propriétaire Forgeron), 1926-
1931. 
4 J 294. Atelier de l’imprimerie De Bael à Poitiers, petits travaux, 
1911-1932. 
Usine Baillargeau, plusieurs projets à Poitiers et Smarves, 
1894-1909. 
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4 J 304. Manufacture de confection Renaudon, construction, 1947. 
4 J 327. Usine Deshoulières à Chauvigny, remise en état, 1896-1918. 
4 J 338. Usine Jubert à Poitiers, réaménagement, 1949-1951. 
4 J 339. Usine Roussel à Vivonne, extension, 1906-1919. 
4 J 353. Usine d’embouteillage de la Sté Hydrothermale de La Roche-
Posay, construction, 1924. 
4 J 374, 382. Usine Veillon à Poitiers, 1923, 1924-1927. 
4 J 386. Abattoirs de Chasseneuil, réaménagement, 1932. 
4 J 394. Usine de confiserie Vollat à Poitiers, réaménagement, 1931. 
4 J 398. Usine de la Sté française de fabrication de papiers à Excideuil 
(Charente), construction, 1913. 
4 J 399. Usine de carrosserie Couranton à Poitiers, construction, 1929. 
4 J 407. Usine chemin des Montgorges à Poitiers, extension, 1905-
1919. 
4 J 408. Usine Dauvin à Poitiers ; Usine Deshoulières à Chauvigny, 
1908-1917 ; Usine Gaudin-Besseron à Rochereuil, 
construction, 1883. 
4 J 412, 434. Usine de la Vincenderie (propriétaire Durand), à Poitiers, 
1936, 1936-1949. 
4 J 414, 484. Usine Chiquet à Poitiers, remise en état, 1947-1952. 
4 J 420. Usine Gué à Poitiers, 1886-1908 ; Usine Guyonnet à Poitiers, 
petits travaux, 1885-1891. 
4 J 425. Usine de batteries Pingault à Poitiers, 1899-1906. 
4 J 451. Usine Baillargeau à Poitiers, 1895 ; Usine Deshoulières à 
Chauvigny, 1918-1922 ; Usine Gril rue Carnot à Poitiers, 
construction, 1906. 
4 J 477. Usine Jubert (usine à parquet) à Poitiers, construction, 1942-
1950. 
4 J 512. Usine des Pêcheries de l’Atlantique, 1931. 
4 J 555. Usine à gaz de la Sté Générale du Gaz à Poitiers, construction, 
1880-1959. 
4 J 556. Usine de brosses Barot à Poitiers, construction, 1961-1962. 
Usine frigorifique, construction, 1912. 
 
5 J. Fonds André Serreau, architecte à Poitiers, 1922-1994. 
5 J 10, 107. Usine Huet et Lanoé à Poitiers, 1990 et 1982-1985. 
5 J 51, 88. Usine relais de la commune de Lusignan, construction, 1981-
1984. 
5 J 56. Usine Méré à Chasseneuil-du-Poitou, construction, 1984. 
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5 J 73. Usine SOFINTEX à Lusignan, conseil, 1977-1984. 
5 J 92. Usine Coinder à Lusignan, 1983. 
5 J 299, 454, 535, 547.  Imprimerie Aubin à Ligugé, construction, 1966-1967. 
5 J 312. Usine Aubry à Ligugé, construction, 1969-1970. 
5 J 978. Usine Godet à Migné-Auxances, 1979. 
5 J 1371. Usine de Ficelle de la commune de Ligugé, construction, 1978. 
5 J 1320, 1349. Etablissements Plas, construction de l’usine à Jaunay-Clan, 
1959-1966. 
5 J 1533, 1583, 1584. Usine SAMP à Ligugé, construction, 1978. 
 
7 J. Fonds Paul Bonnin, architecte à Poitiers, 1936-1977. 
7 J 17. Usine Café Gilbert (SAFICO) à Poitiers, réaménagement, 
1965. 
7 J 46. Usine Sté Artique à Chasseneuil-du-Poitou, construction, 
1961-1966. 
7 J 49. Sté SAMELEC à Poitiers, extension, 1962-1964. 
7 J 121. Sté Dody-Plast à Montmorillon, 1963-1966. 
7 J 122. Laiterie de Saint-Cyprien (propriétaire : Pasquier) à Poitiers, 
construction, 1964-1965. 
7 J 140. Usine Mescle à Châtellerault, construction, 1963-1965. 
7 J 141. Usine Cardot (Sté d’ébénisterie) à Lussac-les-Châteaux, 
construction, 1963-1967. 
7 J 169. Sté des Produits Céramiques de la Vienne à Nouaillé-
Maupertuis, conseil, 1965. 
7 J 219. Usine Sté d’Application Mécaniques et Electronique 
(SAMELEC), construction et extension, 1961-1964. 
 
11 J. Fonds André, Madeleine et Pierre Ursault, architectes à Poitiers, 1925-
1995. 
11 J 242. Usine de la Sté Poitevine de Conditionnement à Saint-Benoît, 
construction, 1959-1960. 
 
12 J. Correspondants locaux du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre 
Mondiale. 
12 J 7. Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Enquête 
nationale sur la vie économique : documentation et notes 
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12 J 28. Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. La retraite 
allemande et la situation de l’industrie dans l’Ouest de la 
France en 1944. 
12 J 33. Institut d’histoire du temps présent. Colloque Les entreprises 
françaises pendant la Seconde Guerre mondiale : programme, 
communications (Sèvres, novembre 1986). 
 
18 J. Fonds Pierre Gouron et Bernard Salignat, architectes à Châtellerault, 
1946-1998. 
18 J 38, 62. Technibois, extension de l’usine lieu-dit La Nozillière à Saint-
Sauveur et Châtellerault, 1982-1984. 
18 J 53. Sté d’Equipement du Poitou, Usine relais à Naintré, 
construction, 1985-1986. 
18 J 64. Abattoir municipal de Lencloître, extension, 1963. 
18 J 69. Imprimerie Châtelleraudaise, extension, 1966. 
18 J 93. Usine AIGLE SA, extension d’un entrepôt à Ingrandes-sur-
Vienne, 1994. 
18 J 106. Bonneterie BOILEVE à Châtellerault, demande d’expertise 
des plafonds de l’usine, 1973. 
18 J 123-124. Holding GUENANT, centre de contrôle technique à 
Châtellerault, construction, 1987. 
18 J 153. Plâtrerie Le Sourne à Naintré, extension, 1982-1990. 
18 J 169. Coopérative Laitière d’Oyré, construction d’une chaufferie, 
1952-1953. 
18 J 219. Etablissement S. Rabeau, bâtiment industriel à Châtellerault, 
1977. 
18 J 293. Extension d’un atelier de construction mécanique (plans) à 
l’usine CLAVIS à Châtellerault, 1986-1989. 
18 J 313. Usine relais de Naintré, étude, 1981-1982. 
 
25 J. Archives de la famille Savatier, 1789-2010. 
25 J 3/34. Consultations juridiques de René Savatier pour la SA des 
Fonderies de Châtellerault (scission), pour la Sté Industrielle 
des Raffineries de sucre Saint-Louis, 1963-1964. 
 
26 J. Fonds Marcel Agius, architecte à Poitiers, 1951-1994. 
26 J 5. SARL Force Hydro-Electrique de Villars à Persac, 
réaménagement de l’usine, 1979. 
26 J 41, 69. Entreprise Roussel, Llorens et Cie à Poitiers, construction, 
1963-1966.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE E-dépôt 
 
Sous-série E-dépôt 137 : Ville de Loudun, 1789-1959 
E dépôt 137 J 7. Enlèvement des ordures ménagères, 1832-1931. Abattoir communal, 
1873. 
E dépôt 137 J 16. Adjudication de l’enlèvement des boues et immondices, 1924. 
Règlement de l’abattoir communal, 1873 
E dépôt 137 K 25. Chambre de commerce, liste des commerçants patentés, 1908-1910, 
1920-1935. Tribunal de commerce : liste des commerçants patentés, 
1919, 1937, 1938. 
E dépôt 137 M 7. Abattoir municipal, 1834-1932 
E dépôt 137 M 8. Abattoir communal, plans, 1846 
E dépôt 137 M 9-10. Atelier de distillation, plans, 1940-1941 
E dépôt 137 O 63. Usine à gaz. Construction d’une chambre pour le directeur de l’usine 
à gaz, 1887 ; construction d’un gazomètre à l’usine à gaz, plans, 
1890-1894 
E dépôt 137 O 64. Usine à gaz. Exploitation, 1874-1900 ; Fourniture de charbon, 1877-
1881 ; Inventaire de l’outillage de l’usine à gaz, 1877, 1896, 1898 
E dépôt 137 O 65. Usine à gaz. Plans du pont sur le ruisseau à l’entrée de l’usine, 1881-
1882 ; plans et coupes verticales du gazomètre, 1892 ; Installation de 
3 épurateurs ronds, plan, 1892 
 
 
Archives municipales de Poitiers 
 
I 264-3. Etat des principaux manufacturiers de la ville de Poitiers (1821). 
 
E 165. Eclairage au gaz. 








Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que 
possible, l’indication du/des lieu(x) où trouver la publication référencée ainsi que sa cote répertoriée 
aux Archives départementales de la Vienne ([AD86-) et/ou dans les différentes Bibliothèques de 
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